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P R E S E N T A C I O N  
El presente estudio es la versión sintetizada de 
un trabajo más amplio que, a su vez, será una parte de una 
investigación colectiva, realizada con la participación de 
especialistas en varias disciplinas, bajo el patrocinio de 
la ~ivisión de Ciencias ~iológicas de la Universidad ~utÓ- 
noma Metropolitana-Xochimilco. 
M ~ S  que un material acabado, lo contenido en las 
siguientes páginas pretende despertar el interés de los es -
tudiantes, .profesores e investigadores, en profundizar en 
el conocimiento de los problemas de salud que aquejan a 
nuestras sociedades, a fin de comenzar a encontrar sus po- 
sibles solucioneso 
Novienbre de 1978. 
VMBSa 
INTRODUCCION 
A p a r t i r  de l a  a p a r i c i ó n  de l a  l lamada "medicina de patentef1 ,  
a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I ,  muchos mitos  s e  han e r i g i d o  a l r ededo r  de l a  
t e cno log í a  químico farrnacgutica y s u  capacidad p a r a  r e s o l v e r  l o s  p r o b k  
mas s o c i a l e s ,  e  i n d i v i d u a l e s  de sa lud .  
S i  b i en ,  por una p a r t e  e l  avance de c i e n c i a s  y a c t i v i d a d e s  c z  
mo l a  química y l a  bioquímica,  l a  b i o l o g í a ,  l a  f a rmac ia ,  l a  bo t an i ca  y 
l a  zoo log ia ,  l a  medicina  y l a  d i agnos i s ,  l a  h e r b o l a r i a ,  e t c é t e r a ,  perm& 
t e n  a l o  l a r g o  de más de c i e n  años  ganar  ampl ios  t e r r e n o s  en  l a  l ucha  
con t r a  l o s  problemas, endémicos y epidémicos,  que diezmaban a  l a  pobla- 
c i ón ,  por l a  o t r a ,  e s t e  d e s a r r o l l o  s e  v i o  condicionado por e l  r i tmo  y 
l a  d i r e c c i ó n  de las f u e r z a s  p roduc t i va s  s o c i a l e s  y  las r e l a c i o n e s  de 
producción de un c a p i t a l i s m o  e n  c r ec imien to  que t i e n d e  a imprimir s u s  
I 
c a r a c t e r í s t i c a s  e s t r u c t u r a l e s  a todo e l  mundo. 
De e s t a  forma, e l  a n á l i s i s  de l a  prevención,  e l  d i agnós t i co  y  
l a  cu rac ión  de l a s  enfermedades, s e  i n s c r i b e  e n  e l  p lano más g e n e r a l  d e l  
e s t u d i o  de  l o s  canibios que s u f r e  l a  soc iedad  como un todo,  y,  en  p a r t i c 2  
lar en l a  conservac ión  de l a  c a p ~ c i d a d  prod-uctiva de s u s  componentes. 
No e s  n u e s t r a  i n t e n c i h  c u b r i r  -n i  s i q u i e r a  supe r f i c i a lmen t e -  
l a  t o t a l i d a d  de l o s  f a c t o r e s  que i n f l u y e n  de manera p o s i t i v a  o  n e g a t i v a  
en  l a  conservac ión  de l a  s a lud  de c u a l q u i e r  comunidad en  determinada f= 
s e  h i s t ó r i c a .  E l  p ropós i t o  que anima e s t a  p r e sen t ac ión  -y de l a  mayoría 
de l o s  p a r t i c i p a n t e s  en  e s t e  fo ro-  e s  a p o r t a r  a lgunos  de l o s  elementos 
más impor tan tes  que a n u e s t r o  j u i c i o  han condicionado e l  e s t ado  a c t u a l  
d e l  I 'sector sa lud"  e n  ~ é x i c o .  
Para  l o g r a r  e s t e  o b j e t i v o ,  consideramos que s e  t i e n e  que par- 
t i r ,  como decfamos l í n e a s  atras, de l a s  de te rminan tes  h i s t ó r i c a s  d e l  c r e  
c imiento  económico c a p i t a l i s t a  y ,  e spec i f i camente ,  de las  que correspon- 
den a un p a í s  subdesa r ro l l ado  y  dependiente  como l o  e s  e l  nuest ro .  
~e t engámonos  un momento en r e c o r d a r  las c a r a c t e r í s t i c a s  que d e  
f i n e n  a l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a  de producción: 
Primero, l a  e x i s t e n c i a  de t r a b a j a d o r e s  " l ib res" ,  s i n  o t r a  f o r -  
m a  de conservar  l a  v ida  que a t r a v é s  d e l  proceso cont ínuo de ven ta  de s u  
f u e r z a  de t r a b a j o ;  
Segundo, l a  ap rop i ac ión  p r i vada  de una buena p a r t e  de l a  r i q u e  -
z a  producida  por a q u é l l o s  -denominada p l u s v a l í a -  por l o s  p r o p i e t a r i o s  de 
l o s  medios de producción (maquinar ia  y equipo,  i n s t a l a c i o n e s ,  herramien- 
tas, t i e r r a ,  e t c é t e r a ) ;  
Tercero ,  e s t a s  r e l a c i o n e s  de exp lo t ac ión  s e  reproducen per íodo  
tras per lodo  -año, mes, &emana, d í a -  e n  un permanente proceso p roduc t ivo  
l o  que permite  a l  s i s t ema  acumular c a p i t a l ,  una vez c u b i e r t a s  las e t a p a s  
de d i s t r i b u c i ó n ,  c i r c u l a c i ó n  y consumo; 
Cuarto,  e s t a  acumulación de c a p i t a l  deviene en  un p roce so  que, 
a s u  vez, e s  l a  condic ión  s i n e  qua non, l a  v a r i a b l e  independiente  d e l  d e s  
a r r o l l o  económico y ,  por t a n t o ,  de l a  reproducc ión  ampliada l a  base  eco- 
mica de l a  soc iedad  c a p i t a l i s t a  ( e n  o t r a s  pa l ab ra s ,  l a  acumulación de un 
e j e r c i c i o  p roduc t ivo ,  digamos un año, permite  que e n  e l  s i g u i e n t e  s e  d i s -  
pongan de más medios de producción,  p a r a  l o s  c u a l e s  s e  r e q u e r i r á n  más tra 
bajadores ,  cuyo t r a b a j o  t rans formará  una can t i dad  mayor de m a t e r i a s  primas, 
lográndose  a s $  más mercancías que e n c i e r r a n  mayor v a l o r  que e l  con ten ido  
en e l  s a l a r i o  de l o s  t r a b a j a d o r e s  que las f a b r i c a r o n ,  y que, a l  r e a l i z a r -  
s e  e n  e l  mercado, d e j a r á n  un excedente ,  p a r t e  d e l  c u a l  s e r á  acumulado por 
l o s  p r o p i e t a r i o s  de l o s  medios de producción) ;  
Quinto, d e n t r o  de e s t e  wmodelo*l, t a n  esquemáticamente d e s c r i t o ,  
s e  encuen t ran  o t r o s  dos procesos  que ac túan  inf luy6ndose  mutuamente con 
e l  de acumulación: e l  de concen t rac ión  y e l  de c e n t r a l i z a c i ó n ,  que ha3 
l l e v a d o  a l  mundo c a p i t a l i s t a  a una s i t u a c i ó n  e n  que e l  mercado mundial, 
así como e l  de cada una de las nac iones  de s u  Órb i t a ,  s e  encuen t ra  domina 
do por unos c i e n t o s  de empresas monopÓlicas, denominadas generalmente Em- 
p r e s a s  T ra snac iona l e s  (ETN) o  Conglomerados Trasnac iona les  (CTN) -por i n  -
v e r t i r  f u e r a  de s u s  f r o n t e r a s  y  e n  una ampl ia  gama de a c t i v i d a d e s  i n d u s  
t r i a l e s ,  comerc ia les  y de s e rv i c io s - ,  l o  que l e  da e l  p r i n c i p a l  r a s g o  d~  
f i n i t o r i o  a l a  f a s e  i m p e r i a l i s t a  d e l  s lstemti;  
Sexto,  l a  evo luc ión  de ].as l e y e s  que r i g e n  e l  comportamiento 
-
de e s o s  p rocescs ,  y  s u s  con t r ad i cc iones  i n h e r e n t e s  -que s e  n a n i f i e s t a n  
e n  c r i s i s  c í c l i c a s  de c r e c i e n t e  profundidad- ha  o r i l l a d o  a l  Estado a una 
p a r t i c i p a c i ó n  cada vez mayor en l a  e s t r u c t u r a  económica de l o s  p a í s e s  c= 
p i t a l i s t a s ,  e n  una compleja r e d  de a l i a n z a s  con l as  5urgues$as l o c a l e s  y 
las  F;T1\1, de i n v e r s i 0 n . e ~  p roduc t ivas  , de r e l a c i o n e s  f i n a n c i e r a s  con e l  c= 
p i t a 1  i n t e r n a c i o n a l ,  e t c é t e r a ,  cr i l f igurando as í  l o  que en  l a  ~conorn la  Pz 
l l t i c a  se  conoce como Capitalic:ao Monopolistn de Estado; y, 
sépt imo,  las  con t r ad i cc iones  d e l  s i s t ema  han generado un d e s a r r z  
110 d e s i g u a l  y combinado e n t r e  na r i ones  d e s a r r o l l a d a s  y  " ~ u b d e s a r r o l l a d a s w  
pretendidamente " indepxla ien tes t ' ,  e n t r e  c a p i t a l  comercia l  e i n d u s t r i a l ,  
e n t r e  ramas i n d u s t r i a l e s  con usa  i n t e n s i v o  de c a p i t a l  y o t r a s  que u t i l i z a n  
primordialmente f u e r z a  de t r a b a j o  "vivoH, e n t r a  s e c t o r e s  monopolizados y 
s e c t o r e s  de **alta competenciano e n t r e  1.a a g r i c u l t u r a  y  l a  i n d u s t r i a  ( o  e l  
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campo y la ciudad), e incluso entre producción y consumo, todas ellas 
originadas en la confrontación entre clases sociales; entre capital y 
trabajo, enraizada en la contradicción que trae consigo la socializa- 
cibn de la producción y la apropiación privada de la m i s m a 3  
En el fondo de todo el desarrollo económico-social se encuez 
tra, pues, el trabajo humano como Único medio de creación de riqueza, 
cuya capacidad productiva alcanza una dimensión incomparable sobre los 
sistemas que le precedieron, en el capitalismo, de donde emerge la ne- 
cesidad vital de conservar a los poseedores de la fuerza de trabajo 
-la clase obrera- en condiciones físicas y mentales de conservarse y r e  
producirse. 
La conservación y reproducción constantes de la clase obrera 
-escribe Marx- son condición permanente del proceso de reprs 
duccibn del capital,gbs decir, de la propia supervivencia 
del capitaiismoJ 
Y para que esta "condicibn permanentett se cumpla y el proceso 
de reproducción del capital no se vea interrumpido, es necesario, decífi 
mos, que el obrero en particular y la clase obrera en general, dispon- 
gan de los satisfactores indispensables para que su fuerza de trabajo 
no se vea menguada ni individualmente ni como clase social. Y la canti 
dad y calidad de estos satisfactores cambia constantemente conforme evs 
lucionan las fuerzas productivas de la sociedad, que modifican sus "1- 
madas necesidades naturalestlo 
Vivienda, alimentación, vestido, transporte, educación, uso 
del tiempo de ocio y salud, no son entidades fijas sino que se mantienen 
I/ Si se desea complementar esta inevitablemente simplista descripción, 
véase la bibliografía mínima de la  conom mía política sobre el tema, 
entre otras obras, El Ca~ital, (~arlos Marx), La ~deolonía Alemana 
(~arx-~n~els), El Imperialismo. fase superior del capitalismo. El Es- 
tado y la revolución, El desarrollo del capitalismo en Rusia (Lenin) 
El capital monopolista (Baran y Sweezy), La era del imperialismo (Mag 
doff), etcétera. 
-/El capital, tomo 1 sección sgptima, ~Sxico, Fondo de Cultura Econó- 
ca, 5a edición, 1968, p. 481 (subrayado nuestro). 
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en constante movimiento, que se avivancon el capitalismo y están Intima- 
mente ligadas a la intensidad, la extensión y el género del trabajo dese; 
peñado- 
Como lo expresa claramente Marx: 
- - 
A.l/"la fuerza de trabajo sólo se realiza ejercitándose, y sólo 
ejercita trabajando. Al ejercitarse, al trabajar, se gasta una 
determinada cantidad de músculos, de nervios, de cerebro humano, 
etc., que es necesario reponer. Al intensificarse este gasto, 
tiene que intensificarse también, forzosamente, el ingreso. De2 
pués de haber trabajado hoy, el propietario de la fuerza L .  tra 
bajo tiene que volver a repetir mañana el mismo proceso, en idén 
- 
ticas condiciones de fuerza y salud. Por tanto, la suma de vive- 
res y medios de vida habrá de ser por fueraa suficiente para ma= 
tener al individuo trabajador en su estado normal de vida y de 
trabajo. L T . ~   dem más, el volumen de las llamadas necesidades na- 
turales, as$ como el modo de satisfacerlas, son de suyo un produc- 
to histórico que depende, por tanto, en gran parte, del nivel de 
cultura de un pa%s, y, sobre todo, entre otras cosas, de las con 
diciones, los hábitos y las exigencias con que se haya formado 
la clase de obreros libres.;$/ 
Y en una sociedad con las particularidades de la actual sólo ha- 
br%a tres caminos para que todos sus integrantes pudieran acceder a la sa- 
tisfacción cabal de sus necesidades, suponiendo, ademgs, la inexistencia 
del desempleo y el subempleo: E, que el salario pagado a cada trabajador 
fuera lo suficientemente amplio para que pudiera comprar todas las mercan- 
cías que 81 y su familia requieran; *, que los propietarios del capital 
reservaran parte de sus ganancias, distraygndolas de la acumulaci6n, para 
y ~ b i d ,  - Sección segunda, (subrayados de CM)e 
a t ende r  a las con t i ngenc i a s  de l o s  ob re ro s  b a j o  s u  f é r u l a ,  en pa r t i cu -  
t r e s ,  que e l  Estado tomase a  s u  ca rgo  l a r  las r e f e r e n t e s  a la  sa lud ;  o, 
l a  t a r e a  y p roporc ionara  l o s  s e r v i c i o s  más i nd i spensab l e s  pa r a  mantener 
en  funcionamiento Óptimo a l a  f u e r z a  de t r aba jo .  
Evidentemente,  en  l a s  t r e s  * ~ s o l u c i o n e s t ~  l o s  r e c u r s o s  necesa- 
r i o s  s e r f a n  apo r t ados  e n  Ú l t i m a  i n s t a n c i a  exclus ivamente  por l o s  t r aba -  
j adores  p roduc t ivos ,  Única f u e n t e  d e l  cauda l  de b i enes  y  s e r v i c i o s  pa r a  
c u b r i r  las  neces idades  s o c i a l e s ,  pero  las  co r r e spond i en t e s  a  l o s  números 
pno y  dos r e s u l t a r í a n  absurdas  en una o rgan izac ión  basada en l a  propie-  
dad p r ivada  de l o s  medios de producción y ,  por ende,  en l a  exp lo t ac ión  
de una c l a s e  por o t r a ,  pues ambas i m p l i c a r í a n  e l  pago de l a  f u e r z a  de 
t r a b a j o  >or  e l  e q u i v a l e n t e  de s u  v a l o r ,  l o  que no s i g n i f i c a r í a  o t r a  cosa  
que l a  formación c a p i t a l i s t a  negándose así misma. (Independientemente de 
que L.g *la1 c a p i t a l i s t a  si l e  a a  un a r d i t e  de l a  s a l u d  y l a  v ida  d e l  
obrero,  a menos que l a  sociedad l e  ob l igue  a  tomarlos  en consideraci6n11)4! 
La Única s a l i d a  p o s i b l e  e s ,  en tonces ,  l a  i n t e r v e n c i ó n  d i r e c t a  d e l  
Estado, e n  p a r t e  por l a  p r e s ión  de l o s  s i n d i c a t o s  y  o t r a s  agrupaciones  
ob re r a s ,  en p a r t e  por l a  m a n i f i e s t a  incapac idad  de l o s  empresar ios  p r i v z  
dos de n s a c r i f i c a r "  s u s  ganancias  y ,  p r inc ipa lmente ,  porque e l  d e s a r r o l l o  
de las f u e r z a s  p roduc t i va s  imponía, como una neces idad h i s t b r i c amen te  de- 
L/ I b i d ,  Tomo 1, s e c c i ó n  Tercera ,  p. 212. E l  mismo Marx c i t a  en e l  p i e  de 
_I 
e s a  página  a l  Times d e l  5 de noviembre de 1861, en e l  que s e  a f i rma  que 
"Aunque l a  s a l u d  de l a  población e s  un elemento important ls imo de l a  r i  
queza nac iona l ,  no tenemos más remedio que reconocer  que l o s  c a p i t a l i s -  
tas no s e  s i e n t e n  mayormente i n c l i n a d o s  a conservar  y a p r e c i a r  e s t e  t e -  
s o r o  e n  todo  l o  que valeo.. Los miramientos h a c i a  l a  s a l u d  d e l  ob re ro  
t u v i e r o n  que s e r l e s  impuestos por l a  l e y  a l o s  f ab r i c an t e so* '  
( ~ r d i t e :  moneda a n t i g u a  de muy poco v a l o r ,  según e l  D icc iona r io  Ranceso 
te rminada e s a i n t e r v e n c i ó n ,  como una forma de s o c i a l i z a r  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  
d e l  cuidado de  l a  s a l u d ,  que pos te r io rmente  s e  e x t e n d e r í a  a o t r o s  campos 
-como educación o  vivienda-,  por las  m i s m a s  razones .  
Resumiendo, en  un s i s t e m a  económico s o c i a l  basado en l a  produc- 
c i ó n  de mercancías ,  y  l a  fundamental  l a  f u e r z a  de t r a b a j o ,  uno de l o s  p r i n  
c i p a l e s  o b j e t i v o s  e s  mantener a s u s  poseedores  - l o s  obreros-  en  cond ic io -  
nes  de a p l i c a r l a  con s u  máxima p r o d u c t i v i d a d ,  y  en cond ic iones  de reprodu- 
c i r s e ,  p a r a  l o  que s e  p r e c i s a  un mínimo de s a l u d ,  
Ante e s t o ,  las c l a s e s  dominantes,  por medio d e l  Es tado,  toman a 
s u  cuidado e s t a  mis ión  no en  aras de l a  "ca r idadn  o  l a  " s o l i d a r i d a d  huma- 
na", conceptos  t a n  c a r o s  a l o s  i d e ó l o g o s  d e l  c a p i t a l i s m o ,  s i n o  d e l  mante- 
n imiento  d e l  p roceso  de acumulación de c a p i t a l .  
Pe ro  e s t o  e s  Únicamente una c a r a  d e l  problema. E l  s o s t e n i m i e n t o  
de l a  s a l u d  p r e c i s a  de a r t í c u l o s  d i v e r s o s ,  como i n s t r u m e n t a l  mgdico y de 
c o n t r o l ,  i n s t a l a c i o n e s ,  maquinar ia ,  equipo y  h e r r a m i e n t a s ,  y ,  p i m o r d i a l -  
\ 
mente, medicamentos, t o d o s  l o s  c u a l e s  también son  mercancías  que e n t r a n  
e n  e l  proceso económico, en  e l  flmercado", s o n  f a b r i c a d o s  en  p l a n t a s  de 
p rop iedad  p r ivada ,  y, por t a n t o ,  c o n t i e n e n  una g a n a n c i a  que va a p a r a r  a 
manos de l o s  p r o g i e t a r i o s  de l o s  medios de producción. Volveremos s o b r e  
e s t o  en  e l  c a s o  de México. 
LA SALUil EN MEXICC 
Como hemos v i s t o ,  e l  a n á l i s i s  de l a  s a l u d  y  s u s  i m p l i c a c i o n e s  
en  e l  s o s t e n i m i e n t o  y  reproducc ión  d e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a  t i e n e  i n f i n i -  
dad de f a c e t a s  que l o  hacen sumamente complejoo Y e l  panorama s e  complica 
s i  tomamos e n  c u e n t a  que en  cada p a í s  s e  han tomado d i v e r s a s  medidas p a r a  
abordar  las  demandas de s u  pob lac ión  y e n  d i f e r e n t e s  8 p 0 c a s , , , ~  s e r f a  i m -  
p o s i b l e  t a n  s ó l o  i n t e n t a r  c u b r i r  l o s  más impor tan tes .  Confiamos que con 
l o s  a s ? e c t o s  t r a t a d o s  e n  l a  i n t r o d u c c i ó n  haya quedado c l a r o  c u á l  e s  l a  
e s e n c i a  d e l  fenómeno, l o  qae nos p e r m i t i r 5  e n t e n d e r  las  e s p e c i f i c i d a d e s  
. 11 a 
que é s t e  asume e n  México. 
P a r a  o r d e n a r  n u e s t r a  e x p o s i c i ó n ,  nos  ocuparemos p r i m e r o  d e l  1- 
mado s e c t o r  s o c i a l  de l a  s a l u d ,  y  más a d e l a n t e  d e l  "mercado privado". 
S i n  a c u d i r  a f u e n t e s  o  a u t o r e s  I 1 d i s i d e n t e s w  d e l  modelo de  "eco - 
nomía mixta"  -al que n o s o t r o s  cons ideramos  mas o b j e t i v o  l l a m a r l o ,  s i n  
eufemismss ,  c a p i t a l i s t a  monopólico e s t a t a l  o  C a p i t a l i s m o  Monopo l i s t a  de  
E s t a d o  ( C m ) - , e s  s e n c i l l o  u b i c a r  e l s u r g i m i e n t o  de medidas c o n c r e t a s  nack  
- .  d a s  de l a  "p reocupac iónn  o f i c i a l  p o r  l a  s a l u d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  mexica  
n o 6 , p r e c i s a m e n t e  e n  l o s  a ñ o s  e n  que l a  " p o l í t i c a  d e  s u s t i t u c i ó n  de  impoz 
t a c i o n e s "  d a  l u g a r  a l  impulso  a l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  i n t e r n a  y,  por  ende,  
a l a  p r o l e t a r i z a c i ó n  de  l a  pob lac ión .  
Dejemos que h a b l e  e l  p r o p i o  P r e s i d e n t e  de  l a  ~ e p ú b l i c a  e n  t u r n o  
e n  l a  I I ~ x p o s i c i Ó n  de  Motivos de l a  Ley O r i g i n a l  ~ d e i  I n s t i t u t o  Mexicano 
d e l  Seguro  S o c i a l  - I M S ~  p u b l i c a d a  e n  e l  D i a r i o  O f i c i a l  de l a  ~ e d e r a c i b n  
de  f e c h a  19 de  e n e r o  de 1943 
En e l l a  s e  a f i r m a  -con j u s t e z a -  que 
S i e n d o  e l  s a l a r i o  l a  Gnica  f u e n t e  de  l a  que l o s  t r a b a j a d 2  
r e s  o b t i e n e n  l o s  r e c u r s o s  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  l a  s u b s i s -  
t e n c i a  de  e l l o s  y l a  de s u s  f a m i l i a r e s  t o d o  hecho que i m -  
p l i c a  p é r d i d a  o d i s m i n u c i ó n  d e l  mismo, c a u s a  a t o d o s  e l l o s  
p e r j u i c i o s  t r a s c e n d e n t a l e s .  
En e l  desempeño de s u s  l a b o r e s  e l  o b r e r o  s e  h a l l a  con2  
t a n t e m e n t e  amenazado po r  m u l t i t u d  de r i e s g o s  o b j e t i v a m e n t e  
c r e a d o s  po r  e l  e q u i p o  mecánico  que maneja o  por  l a s  condi -  
c i o n e s  d e l  medio e n  que a c t ú a  A.g LO mismo o c u r r e  con 
o t r o s  r i e s g o s  no c o n s i d e r a d o s  como p r o f e s i o n a l e s  L S . ~  que 
s i  b i e n  a t o d o  s e r  humano amenazan, e s  e n t r e  l o s  t r a b a j a d o -  
r e s  donde mayores e s t r a g o s  causan  cuando s e  r e a l i z a n ,  p o r  
-
,-del S e ~ u r o  S o c i a l ,  IMSS, México, 1967, PP. 73-118* 
i 
cuanto  a que pa r a  e l  hombre que no t i e n e  obro i n g r e s o  que 
l a  r e t r i b u c i ó n  d e l  e s f u e r z o  pe r sona l  que d e s a r r o l l a ,  todo 
acon tec imien to  que p a r a l i c e  s u  a c t i v i d a d  a n i q u i l a  s u s  po- 
6/ s i b i l i d a d e s  de adqu i s i c i ón ,  
En o t r a s  pa l ab ra s ,  e l  p á r r a f o  a n t e r i o r  reconoce e l  fondo d e l  
wproblemaN d e l  obre ro ,  que no dispone de o t r a  forma de s u b s i s t i r  que l a  
ven ta  de s u  f u e r z a  de t r a b a j o  en  e l  mercado, i d e a s  que s e  complementan 
más a d e l a n t e ,  cuando s e  d i c e  que 
E l  régimen d e l  Seguro S o c i a l  ~7 c o n s t i t u y e  un e x c e l e n t e  
veh ícu lo  pa r a  e s t a b i l i z a r  e l  t i p o  de v ida  de l a  capa eco- 
nómicamente d é b i l  de l a  población,  e s t a b i l i z a c i ó n  a l a  que 
debe a s p i r a r s e ,  t a n t o  porque s u  l o g r o  vendr ia  a s a t i s f a c e r  
nob les  a s p i r a c i o n e s  de l a  convivencia  humana, cuan to  porque 
a l  e l e v a r  l a s  condic iones  de v i d a  d e l  s e c t o r  mayo r i t a r i o  de 
l a  Nación automsticamente s e  o p e r a r i a  un c rec imien to  vigo- 
r o s o  de l a  economía g e n e r a l  d e l  pa í s .  (Subrayados d e l  a u t o r )  2/ 
Lo que no s i g n i f i c a  o t r a  cosa  que l a  dec l a r ac ión ,  d i s f r a z a d a  i d e o  
lógicamente ,  d e l  p a p e l  de la  c l a s e  o b r e r a  en  e l  proceso de acumulación de 
c a p i t a l  y  l a  neces idad d e l  régimen de mantener la  en  t oda  s u  capacidad pro- 
duc t i va ,  en b e n e f i c i o  de " toda l a  Nación",,. y exp l f c i t amen te  de l o s  empre 
s a r i o s ,  pues s e  agrega  que 
, . . n c ~ m ~  en l a  conservación de las  e n e r g í a s  p roduc t i va s  no 
s 6 l o  va de por medio e l  derecho d e l  a s a l a r i a d o ,  s i n o  tam- 
b i é n  e l  b e n e f i c i o  de l o s  empresa r ios  y e l  i n t e r é s  de t oda  
l a  c o l e c t i v i d a d ,  compete a l  Estado encauzar el Seguro So- 
c i a l  como un s e r v i c i o  púb l i co  encomendado a un I n s t i t u t o  
d e s c e n t r a l i z a d o  que, con la  a p o r t a c i ó n  o f i c i a l ,  de l o s  tra- 
g b i d ,  Po 730 ( ~ u b r a y a d o c  n u e s t r o s )  s 
flbid, p. 74., 
ba j ado re s  y l a  de l o s  pa t rones ,  acude prestamente a cum- 
p l i r  ~ C o d  l a r e sponsab i l i dad  e c o n b i c a  que nace de l a  so 
Y l i d a r  idad  nac iona lo  
Una " so l i da r i dadn  que descansa  sob re  l o s  hombros de l o s  obre ros ,  
cuyo t r a b a j o  s o s t i e n e  t a n t o  a Estado como a ?mpresar ios ,  y  que no l l e g a  a 
toda  l a  población,  pues s e  d e c l a r a  ab ie r tamente  e n  e l  mismo documento que 
* e l  &gimen d e l  Seguro S o c i a l  no e s  s u s c e p t i b l e  de ap l i c -  
s e  de un modo g e n e r a l  o  indeterminado a todos  l o s  i n d i v i -  
duos de l a  sociedad,  s i n o  exclusivamente a l  s e c t o r  de l a  
pob l ac ión  que t r a b a j a n  mediante l a  percepción de un s a l a r i o  
o  un sue ldo ,  L..,y que..J e l  Seguro S o c i a l  no cons ide r a  e l  
r i e s g o  p a r t i c u l a r  de cada persona que s e  asegura ,  s i n o  que 
a t i e n d e  a las condic iones  económicas d e l  s e c t o r  de l a  co- 
l e c t i v i d a d  que t ra ta  de asegurar .  F . . ~ o r  tantoJ  no puede 
s e r  encomendado a  empresas p r i vadas ,  s i n o  que e l  Estado ti: 
ne e l  deber de i n t e r v e n i r ,  en s u  e s t a b l e c i m i e n t o  y desa r ro -  
l l o  ~7.g  con e l  c a r á c t e r  de o b l i g a t o r i o ,  pa r a  g a r a n t i z a r  
l a  e s t a b i l i d a d  y  permanencia d e l  s i s t e m a y .  
no s e  t ra ta ,  en tonces ,  de "protegerf1  a l a  soc iedad ,  s i n o  a  l a  produc t iv i -  
dad de s u  f u e r z a  de t r a b a j o  y ,  den t ro  de l o s  t r a b a j a d o r e s ,  haciendo d i f e -  
r e n c i a  "en forma p ropo rc iona l  a l  s e r v i c i o  c reador  p res tado  por e l l o s ,  o  
s e a  en r e l a c i b n  con e l  monto de SU s a l a r i o ,  s u  ant igüedad,  e t c o f l l O /  l o  
que no e s  de e x t r a ñ a r ,  d a d a s  l a s  d i f e r e n c i a s  de p roduc t iv idad  de r i vadas  
d e l  a d i e s t r a m i e n t o  y l a  capacitaciÓn. 
Mas l a  i nqu i e tud  por e l  ~ d e s a r r o l l o f f  no s ó l o  s e  expresa  en e l  
i n t e r é s  por conservar  e n  condic iones  de p roduc t iv idad  a l a  f u e r z a  de tra- 
ba jo  e x i s t e n t e ,  s i n o  en  asegura r  l a  reproducción de l o s  t r aba jadores .  La 
f a s e  de c rec imien to  económico en e l  ~ é x i c o  de l o s  cua r en t a s  e x i g i a  un co- 
r r e spond i en t e  aumento demográficos 
8/ I b i d ,  p. 75 (subrayados  de VMBS) 
y I b i d ,  PP. 74-75. 
-iQ/ 'ilbid, p  75-76. 
~ s x i c o  -se a s i e n t a  e n  l a  f u e n t e  c i t a d a -  e s  un  p a í s  de muy 
b a j a  d e n s i d a d  de p o b l a c i ó n ,  l o  c u a l  t i e n e  g r a v e s  r e p e r c c -  
s i o n e s  e n  l a  econornfa d e l  p a í s  y e n  e l  d e s a r r o l l o  de  l o s  
demás fenómenos de l a  i n t e r d e p e n d e n c i a  s o c i a l ,  y e s  indu-  
d a b l e  que una de las  c a u s a s  que d e t e r m i n a  e s a  b a j a  de d e n  
s i d a d  de  una  p o b l a c i ó n  e s  l a  r e l a t i v a  a l  p r e c a r i o  t i ~ o  de  
c o n d i c i o n e s  económicas e n  l o s  s e c t o r e s  p o b r e s ,  t a n t o  por -  
que a l  r e a l i z a r s e  l o s  n a c i m i e n t o s  e n  malas c o n d i c i o n e s  de 
h i g i e n e  o  s i n  una adecuada  a t e n c i ó n ,  s e  o r i g i n a  un a l t o  
volumen de m o r t a l i d a d  i n f a n t a  c u a n t o  porque e n t r e  l a  po- 
b l a c i ó n  p reponde ran temen te  i n d u s t r i a l  s e  t i e n d e ,  v o l u n t a -  
r i a m e n t e ,  a d i s m i n u i r  l a  n a t a l i d a d ,  17/ 
E s t a s  a f i r m a c i o n e s  no pueden menos que r e c o r d a r n o s  l a  p r o p o s i -  
c i ó n  - r igu rosamen te  c i e n t r f i c a -  que Marx h a c í a  a l  r e s p e c t o  h a c e  más de  
c i e n  años:  
~ T . 3 1  p r o d u c i r  l a  acumulac ión  d e l  c a p i t a l ,  l a  p o b l a c i ó n  . 
o b r e r a  produce  también ,  e n  p r o p o r c i o n e s  cada  vez  mayores,  
l o s  medios p a r a  s u  p r o p i o  e x c e s o  r e l a t i v o o  E s t a  e s  una 
l e y  a e  p o b l a c i ó n  p e c u l i a r  d e l  r ég imen  de p r o d u c c i ó n  c a p i -  
t a l i s ta ,  p u e s  e n  r e a l i d a d  t o d o  rég imen h i s t ó r i c o  c o n c r e t o  
d e  p r o d u c c i ó n  t i e n e  s u s  l e y e s  de p o b l a c i ó n  p r o p i a s ,  l e y e s  
que r i g e n  de un modo h i s t ó r i c a m e n t e  conc re to .  12/ 
La v a l i d e z  de d i c h a  l e y  puede s e r  c o n s t a t a d a  en  ~ é x i c o  aun  e n  
e l  c o r t o  l a p s o  de  poco más de c u a r e c t a  a ñ o s ,  s i  a tendemos  a l a s  m o d i f i c z  
c i o n e s  que h a n  s u f r i d o  l o s  p a t r o n e s  de c r e c i m i e n t o  y d i s t r i b u c i ó n  de  s u s  
h a b i t a n t e s :  i n c o n t e n i b l e  u r b a n i z a c i ó n ,  a l tas  t a s a s  de c r e c i m i e n t o  demogra 
f i c o ,  d e s p l a z a m i e n t o  de  l a  p o b l a c i ó n  de l a  a g r i c u l t u r a  h a c i a  l a  i n d u s t r i a ,  
IlJIbid, p- 79 
-12/0b. C i t o  Tomo 1, s e c c i ó n  s é p t i m a ,  p. 534 ( s u b r a y a d o s  de CM) 
0150 
, 
e n t r e  o t r o s  f a c t o r e s ,  van acen tuando  e l  número de t r a b a j a d o r e s  "redundan- 
t e ~ "  p r e s i o n a n  l o s  s a l a . r i o s  r e a l e s  h a c i a  l a  b a j a ,  o c a s i o n a n  desempleo 
a b i e r t o ,  y c o b r e  t o d o ,  d i s f r a z a d o ,  y r e v i e r t e n  l a  p reocupac ión  o f i c i a l  
po r  l a  " b a j a  d e n s i d a d  d e  pob lac ión"  e n  una v e r d a d e r a  p a r a n o i a  m a l t h u s i a n a ,  
a v i v a d a  por  l a s  p o l í t i c a s  a n t i p o b l a c i o n i s t a s  d e l  Banco Mundial  y o t r a s  a- 
g e n c i a s  i r n p e r i : l l i s t a s .  Y ,  a s í  como e l  IMSS -y e l  r e s t o  de l o s  organismos  
s i m i l a r e s -  f u e  v i s t o  como l a  i n s t i t u c i ó n  de  fomento  p o b l a c i o n a l  po r  exce-  
l e n c i a ,  a h o r a  e s  q u i e n  asume l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  c o n t r o l  n a t a l .  
Dejemos por  e l  momento e s t e  a s p e c t o  p a r t i c u l a r  y volvamos a l  
m a s  g e n e r a l  de l a  s a l u d  s o c i a l .  Como dec íamos ,  l a  c r e a c i ó n  de cada  orga-  
nismo " p r o t e c t o r  de l a  s a l u d w  e s t á  í n t imamen te  r e l a c i o n a d o  con las c a r a 2  
t e r t s t i c a s  e s t r u c t u r a l e s  po r  las  que a t r a v i e s a  e l  d e s a r r o l l o  c a p i t a l i s t a :  
e l  IMSS e n  1943,  b a j o  las  b a s e s  y con  las  p e r s p e c t i v a s  a n t e s  b o s q u e j a d a s ;  
e l  I n s t i t u t o  de S e g u r i d a d  y S e r v i c i o s  S o c i a l e s  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l  E= 
t a d o  ISSSTE -en que se  t r a n s f o r m a  l a  D i r e c c i ó n  de P e n s i o n e s  C i v i l e s ,  que 
d a t a b a  de 1925- s u r g e  e n  1960, como s e c u e l a  de  l a  a s c e n d e n t e  i m p o r t a n c i a  
d e  l a  b u r o c r a c i a ,  que c r e c e  e n  número y e n  a c t i v i d a d e s ,  a l  i r s e  d i v e r s i -  
f i c a n d o  és tas  p o r  l a  i n t e r v e n c i ó n  e s t a t a l  e n  nuevas  ramas i n d u s t r i a l e s  y  
de  s e r v i c i o s ;  i g u a l m e n t e ,  e n  1962 s e  promulga e l  d e c r e t o  que c o n s t i t u y e  
l a  ~ i r e c c i ó n  G e n e r a l  de  S e g u r i d a d  S o c i a l  Militar; y ,  unos  meses más t a r d e ,  
e n  e l  mismo año ,  s e  f u n d a  l a  ~ i r e c c i ó n  de S e g u r i d a d  S o c i a l  d e  l a  armada, 
que, j u n t o  con o t r o s  c e n t r o s  de  a t e n c i ó n  s a n i t a r i a  l i m i t a d o s  a empresas  
d e l  E s t a d o ,  como l o s  de  F e r r o c a r r i l e s ,  l a  Comisión F e d e r a l  de E l e c t r i c i -  
dad ,  Pemex, e t c é t e r a ,  forman e l  g r u e s o  de l o  que s e  denomina " e l  s e c t o r  
s o c i a l  d e  salud." 
En e l  cuad ro  que s i g u e  s e  o b s e r v a  e l  c r e c i m i e n t o  de l a  p o b l a c i s n  
"amparada" po r  d i c h o  s e c t o r :  
.16, 
CUADRO 1 
' DERECHOHABIENTES EN DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
(Miles de Personas)  a/ 




Otros  d/ 
NOTAS: a/ Inc luye  asegurados  o  t r a b a j a d o r e s  y  s u s  f a m i l i a r e s ;  
o/ A p a r t i r  de 1949 m a r z o -  s e  incorporaron  como benefA 
c i a r i o s  a l o s  pensionados y  s u s  f a m i l i a r e s ;  
c/ Inc luye  asegurados  o  t r a b a j a d o r e s  urbanos, de campo, 
even tua l e s  y s u s  f a m i l i a r e s ;  d/  p e t r ó l e o s  Mexicanos, F e r r o c a r r i l e s ,  Defenea y Marina* 
Para  1976 en  F e r r o c a r r i l e s  s e  inc luyen  t r a b a j a d o r e s  
de p l a n t a ,  e x t r a s ,  temporales  y  jub i lados ,  as$ tengan 
o  no c r edenc i a l ;  en  Marina -para 1975 y 1976- se in- 
c luyen m i l i t a r e s  y  c i v i l e s  m i l i t a r e s .  
Prel iminar .  
FUENTES: Años de 1944, 1961, Departamentos de E s t a d í s t i c a s  d e l  
IMSS y e l  ISSSTE, tomados de S t a t i s t i c s  on t h e  Mexican 
Economy, Nacional  F inanc ie ra ,  1974; años  de 1973 y 1976 
s e c r e t a r f a  de l?ro,gramaciÓn y Presupuesto,  Agenda Es ta -  
df  st i c a  1972, MQxico, 1973. 
Pocos comentarios s e  pueden a ñ a d i r  a l o  que y a  s e  coment6 y a 
l a s  c i f r a s  presentadas .  Para  conc lu i r  e s t a  somera r e v i s i ó n  d e l  nacimien- 
t o  y  evo luc ión  d e l  " sec tor  s o c i a l  de l a  saludt1 en ~ g x i c o ,  s ó l o  nos queda 
mencionar e l  hecho de que las  ampliaciones  en l a  cobe r tu r a  de l a  l e y  d e l  
IHSS con mucho l a  p r i n c i p a l  o rgan izac ibn  d e l  s e c t o r ,  y  demss reformas que 
ha t e n i i o  s e  han or ig inado ,  evid.entemente, en  l o s  cambios que han s u f r i d o  
l o s  pa t rones  de acumulaciÓn. Por ejemplo, las modif icaciones  de 1947, que 
aumentan l a s  grupos de c o t i z a c i ó n  y que obedecieron "a l a  conveniencia  de 
hrmonizar las con t r i buc iones  con l o s  s a l a r i o s  dominantesw y l i m i t a  " l o s  
conceptos de i n v e r s i ó n  de las r e s e r v a s  cor respondien tes ,  confiando s u  m a -  
n e j o  a l a  "Nac iona l  F i n a n c i e r a ,  di A. las de  1949 e n  las que s e  d e c l z  
ra que 
G ' S u s c i t a  p r i n c i p a l m e n t e  l a  n e c e s i d a d  de  m o d i f i c a c i ó n  de l a  Ley, 
no s ó l o  e l  d e s e q u i l i b r i o  f i n a n c i e r o  p roduc ido  por  l a s  p r e s t a -  
c i o n e s  d e l  Seguro  de  Enfermedades no P r o f e s i o n a l e s  y  Ma te rn i -  
dad a p l i c a d o  de  i n m e d i a t o  a l o s  f a m i l i a r e s  d e l  a s e g u r a d o  b.07 
s i n o  t ambién  y  muy s i n g u l a r m e n t e  las v a r i a c i o n e s  e n  las  condi -  
c i o n e s  económicas  d e l  p a í s  desde  l a  promulaac ión  de l a  Ley, e l  
aumento de s a l a r i o s  y e l  a l z a  de p r e c i o s .  Se ha  hecho i m p e r a t i -  
vo,  a j u s t a r  l a  s i t u a c i ó n  económica d e l  I n s t i t u t o  a l a  que p r i v a  
e n  ~ é x i c o . f i o  que t r a e  c o n s i g o 7  e l  aumento de  c u o t a s  p a r a  c u b r i r  
e l  d e s e q u i l i b r i o  f i n a n c i e r o  d e l  I n s t i t u t o ,  LT. . la  e x k l u s i ó n .  -7 
de modo e x p r e s o  d e l  régimen a l o s  a g e n t e s  de comis ión  que no 
t e n g a n  c a r á c t e r  de a s a l a r i a d o s ,  -L.g l a  p o s i b i l i d a d  de  que l as  
c o o p e r a t i v a s  queden s u j e t a s  a un rég imen de c o t i z a c i ó n  b i p s r t i t a  
F.,g h a c i e n d o  . e l  E s t a d o  un s a c r i f i c i o  de  c i e r t a  magni tud  E... 
y  muchas r e f o r m a s  más, e n t r e  las  que d e s t a c a  l a  p r e v i s i ó n  de  e.07 
una nueva i n s c r i p c i ó n  g e n e r a l  de p a t r o n e s  y  t r a b a j a d o r e s  Lig14/ 
I 
S i e t e  a ñ o s  d e s p u e s  -en 1956- nuevas  m o d i f i c a c i o n e s  s o n  propues-  
tas ,  o r i g i n a d a s  " t a n t o  e n  l a  s i t u a c i ó n  económica g e n e r a l  d e l  ~ a í s  e n  l o s  
Úl t imos  aEos,  como e n  l a  e s t a b i l i d a d  f i n a n c i e r a  y  e n  l a  r e o r g a n i z a c i ó n  
a d m i n i s t r a t i v a  i l e l  I n s t i t u t o o t t a Z /  
1 2 / E x p o s i c i Ó n  d e  mot ivos  de las r e f o r m a s  a l a  Ley d e l  Sepuro  S o c i a l ,  30 
de  d i c i e m b r e  de  1947, IMSS. 
14/ ~ x p o s i c i Ó n  de ~ o t i v o s  de las r e f o r m a s  a l a  Ley d e l  Seguro  S o c i a l ,  3 
de  f e b r e r o  de  1949. 
W ~ x p o s i c i Ó n  de  mot ivos  a las r e f o r m a s  c o n t e n i d a s  e n  e l  D i a r i o  O f i c i a l  
d e l  31 d e  d i c i e m b r e  de  1956., IMSS. 
Nuevos grupos  de c o t i z a c i ó n  (deb ido  a  que " l o s  s a l a r i o s  han te 
nido  inc rementos  l e g a l e s  y  c o n t r a c t u a l e s  de e l e v a d a  c u a n t í a " ) ;  mejoras  
en  las p r e s t a c i o n e s  que s e  b t o r g a b d  a l o s  a segurados ,  s i n  n ingún au- 
mento da c u o t a s ;  i n c l u s i ó n  de l o s  "padres  d e l  asegurado cuando f i i v i e r a g  
e n  s u  hogar,"  y mayores p r e s t a c i o n e s  a l as  e s p o s a s  de l o s  pens ionados ,  
así  como l a  conces ión  lva l o s  a segurados  c o n v a l e c i e n t e s  l a  p o s i b i l i -  
dad de s e r  i n t e r n a d o s  e n  c a s a s  de Reposo p a r a  r e s t a b l e c e r  s u  capac idad  
para e l  t r a b a j o v f ,  s o n  a l g u n a s  de las re fo rmas  i n t r o d u c i d a s w  
S i n  embargo hay dos innovac iones  que consideramos de g r a n  impor  
t a n c i a ;  una r e f e r e n t e  a l  apoyo a b i e r t o  a l a  s o b e r a d a  e m p r e s a r i a l  y o t r a a l a  
e x t e n s i ó n  d e l  s e r v i c i o  médico a l  campo. 
Ambas s e  complementan. La p r imera  de e l l a s  s e  e x p l i c a  por  l a  ág 
cendencia  que e l  p r o p i o  s e c t o r  i n d u s t r i a l  h a b l a  a d q u i r i d o  s o b r e  e l  a p a r a  
t o  p r o d u c t i v o  n a c i o n a l ,  que ahora  e s t á  en  p o s i b i l i d a d e s  de e x i g i r  "ga rag  
t%as de d i s c r e c i ó n t v ,  y  l a  segunda r e v e l a  l o s  profundos  cambios s u f r i d o s  
por l a  pob lac ión ,  l a  c u a l ,  además de "u rban iza r se"  s i n  i n t e r r u p c i ó n  -sg 
gÚn l o s  c e n s o s ,  l a  p roporc ión  de l a  urbana  pasa  d e l  35.1% a l  50.7% de l a  
t o t a l - ,  t i e n d e  h a c i a  l a  p r o l e t a r i z a c i ó n  de l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l  campo, 
l o  que, d i c h o  s e a  de paso,  e s  una m a n i f e s t a c i ó n  de l o s  hondos cambios 
en  e l  p roceso  acumulat ivo.  17/ 
Y l o s  nuevos d e c r e t o s  y  r eg lamentos  de las  re fo rmas  que s e  han 
hecho p o s t e r i o r m e n t e  van e n  e l  mismo s e n t i d o :  i n c l u i r  a  l a  mayor c a n t i -  
dad p o s i b l e  de t r a b a j a d o r e s  d e l  campo, i n c l u s o  por medio de l a  a b s o r c i ó n  
d e l  Es tado  d e l  pago de c u o t a s  p a t r o n a l e s  p a r a  e x t e n d e r  e l  seguro a ejidz 
t a r i o s  y  pequeños p r o p i e t a r i o s  (aunque compensando e s o s  g a s t o s  con l a  
disminución de l a  a p o r t a c i ó n  e s t a t a l  f lpara l o s  s e g u r o s  de enfermedades 
.pxc 
, En e l  documento c i t a d o  s e  d e c l a r a  que "Como g a r a n t í a  p a r a  l o s  
p a t r o n e s  que e s t á n  o b l i g a d o s  por l a  l e y  a p roporc ionar  todos  l o s  da- 
t o s  e l c a r á c t e r  de c o n f i d e n c i a l e s  y ,  e n  e l  a r t í c u l o  c o r r e s p o n d i e n t e ,  
- 
s e  r e m i t e  a  l a s  s a n c i o n e s  p r e v i s t a s  por e l  Código Pena l  para e l  c a s o  
de r e v e l a c i ó n  de s e c r e t o s  por f u n c i o n a r i o s  o empleados p i ib l i cos  ( s e  
yavados nuestros l  , 
no p r o f e s i o n a l e s  y maternidad y de i n v a l i d e z ,  ve j ez ,  c e s a n t í a  e n  edad 
avanzada y  muertef1?!!; e n  un i n t e n t o  de a l i g e r a r  un poco l a  ca rga  que l o s  
campesinos hab ían  sopor tado  h a s t a  en tonces  -y que s i guen  sopor tando,  a 
pesar  de todo- y ,  en  e s p e c i a l ,  f o r t a l e c e r  e l  mercado in te rno .  
Se e x p l i c i t a  q u e , g f ! L a  medida que s e  p royec ta  6.g r e p e r c u t i  
rá  ventajosamente en  l a  economfa g e n e r a l  
d e l  p a í s  a l  l o g r a r s e  e l  f o r t a l e c imien to  de 
l a  pob lac ión  campesina con un mejor n i v e l  
de v ida ,  fomentándose l o s  mercados de con- 
sumo de a r t í c u l o s  y  s e r v i c i o s ,  y as5 e l  
s a c r i f i c i o  que pa r a  l a s  empresas y pa t rones  
en  g e n e r a l  s i g n i f i c a r a  e l  pago de mayores 
cuo t a s  a l  s3guro s o c i a l  por l a  menor apo; 
t a c i ó n  d e l  Estado t r a t á n d o s e  de l o s  t r a b z  
j ado re s  con pa t rón ,  en  e l  f u t u r o  s e  habrá  
de compensar con e l  incremento de l a s  ac- 
t i v i d a d e s  económicasv 18/ 
Concretamente, l a  i nco rpo rac ión  de e  j i d a t a r i o c  y  a s a l a r i a d o s  
d e l  campo a l  régimen d e l  IMSS, tuvo v a r i o s  móviles,  de e n t r e  l o s  que 
de s t acan  a n u e s t r o  j u i c io :  a )  e l  e v i t a r  p o s i b l e s  r e acc iones  de desconm 
t e n t o ,  dado que l a  poblaci6n a g r í c o l a  hab i a  s i d o  -y en  g ran  medida sí- 
gue s iendo-  l a  que mas s e  hab i a  s a c r i f i c a d o  en a r a s  de l a  i n d u s t r i a l i z a  
c i en ;  b) l a  t endenc i a  a l a  p r o l e t a r i z a c i ó n  d e l  campesinado, que p r e c i s a  
ba de cambios en  l a  a t e n c i ó n  de l a  nueva f u e r z a  de t r a b a j o  f f l i b r e " ,  y, 
fundamentalmente, c )  como s e  a s i e n t a  -con d i fe ren tes  palabras-  en  l a m -  
pos i c ión  de motivo s...^ de l a s  reformas de 1965, l a  neces idad d e l  r é g i -  
18 Reformas d e l  31 de diciembre de 1965. 
Ib id .  
men de f o r t a l e c e r  e l  mercado i n t e r n o  pa r a  conservar  tasade acumulación 
y e v i t a r  en  l o  p o s i b l e  l o s  e f e c t o s  de l a  c r i s i s  i n t e r n a  y ex t e rna ,  que 
ya  s e  ba r run t aba  desde mediados de l a  década de l o s  s e s e n t a s ,  
De cua lqu i e r  forma, e l  l a r g o  y penoso camino h a c i a  l a  conqu i s t a  
de l a  s a l u d ,  uno de l o s  mfnimos derechos  a  que a s p i r a  cua lqu i e r  sociedad,  
d i s t a  mucho de l l e g a r  a s u  meta. Aun asumiendo - s i n  conceder de ninguna 
manera- que l o s  s e r v i c i o s  médicos y a s i s t e n c i a l e s  que s e  encargan de c u i  
da r  l a  s a l u d  de l o s  t r a b a j a d o r e s  y s u s  f a m i l i a r e s  cumplieran con su  come 
t i d o  s a t i s f a c t o r i a m e n t e ,  l o s  v e i n t i d ó s  mi l l ones  de ~ d e r e c h o h a b i e n t e s ~  de 
las  i n s t i t u c i o n e s  de segur idad  s o c i a l  e n  1976 apenas  s i  r ep re sen t aban  e l  
35.7% de l a  pob lac ión  t o t a l  es t imada a e s a  f e cha ,  y l o s  asegurados  e n  e l  
mismo año, ( l o s  t r a b a j a d o r e s )  que con s u  l a b o r  d i a r i a  s o s t e n t a n  a todo e l  
s i s t ema ,  s ó l o  s i g n i f i c a b a n  poco más d e l  3096 d e l  t o t a l  de l a  población eco- 
nómicamente a c t i v a ,  
La s i t u a c i ó n  económica por l a  que a t r a v i e s a  e l  p a i s  desde en ton  
ces ,  en vez de mejorar  s e  ha  d e t e r i o r a d o ,  l o s  s a l a r i o s  r e a l e s  han l l e g a -  
do a uno de l o s  puntos  más ba jo s  de l a  h i s t o r i a  d e l  p a f s  y e l  desempleo 
y subempleo van e n  ascenso ,  por l o  que r e s u l t a  aún conservador a f i rma r  
que ce r ca  d e l  s e s e n t a  por c i e n t o  de l a  pob lac ión  mexicana, e n  1978, y en 
p l e n a e u f o r i a  p e t r o l í f e r a ,  carecen de l o s  más e lementa les  s e r v i c i o s  mgdi- 
cos  y s a n i t a r i o s  modernos i n c l u s o  tomando en  cuen ta  a l a s  I n s t i t u c i o n e s  
de A s i s t e n c i a  S o c i a l o  
Es to s  son,  a  grandes  r a sgos ,  l o s  p r i n c i p a l e s  elementos d e f i n i t o -  
r i o s  d e l  "Sector  s o c i a l  de l a  sa lud"  en  ~ é x i c o  y s u  comportamiento. A con 
t i anuac ión  analicemos,  también someramente, l o  que sucede con e l  l lamado 
" sec to r  Pr ivadof t ,  r e ~ t r i n ~ i é n d o n o s  en l o  pos ib l e  a  l a  i n d u s t r i a  quf mico 
fa rmacéu t ica  propiamente d ichao  
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LA INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA EN MEXICO 
Los limites i r r e b a s a b l e s  de un e s c r i t o  como e s t e ,  impiden ex- 
t endernos  l o  s u f i c i e n t e  e n  l a  concep tua l i zac iÓn ,  c a r a c t e r í s t i c a s ,  o r i g e n  
y  evo luc ión  h i s t d r i c a  de las  Empresas T r a s n a c i o n a l e s  (ETN) e n  e l  mundo, 
y l a  i n f l u e n c i a  que han t e n i d o  en  e l  d e s a r r o l l o  económico-social  no s ó l o  
de p a t s e s  que s u f r e n  e l  c a p i t a l i s m o  d e l  s u b d e s a r r o l l o  como l o  e s  ~ g x i c o ,  
s i n o  aun en  nac iones  a l t amente  i n d u s t r i a l i z a d a s .  
s a s t e n o s  mencionar, por  e l  momento, que, p a r a  1977, las  v e n t a s  
de "las 500" empresas i n d u s t r i a l e s  más i m p o r t a n t e s  de l o s  EUA, l a  mayo- 
r $ a  ETN, r e b a s a r o n  e l  m i l l ó n  de m i l l o n e s  de d ó l a r e s ,  c i f r a  que, p a r a  s e r  
comprendida r e q u e r  iris de a lgunas  comparaciones .20/ 
Por ejemplo,  s i  s e  r e p a r t i e r a  e s a  c a n t i d a d  e n t r e  las, aproxima- 
damente, c u a t r o  m i l  q u i n i e n t o s  m i l l o n e s  de pe r sonas  que h a b i t a n  l a  t i e -  
r r a ,  a cada una de e l l a :  l e  c o r r e s p o n d e r í a n  d o s c i e n t o s  c u a r e n t a  y 
un d ó l a r e s ;  o  b i e n ,  d i c h a  c a n t i d a d  c u b r i r i a  con c r e c e s  e l  e q u i v a l e n t e  a 
c u a r e n t a  veces  l a  deuda pGblica a c t u a l  de ~ é x i c o ,  o  p o d r í a  mantener a 
c e r c a  de c i e n t o  c i n c u e n t a  m i l l o n e s  de pe r sonas  d u r a n t e  un año,  con un n& 
v e 1  de v i d a  similar a l  de l o s  h a b i t a n t e s  de Su iza ,  una de las  nac iones  
de mayor i n g r e s o  p e r  c á p i t a  e n  e l  mundo, o  a más de m i l  c u a t r o c i e n t o s  m i -  
l l o n e s  s i s e  hace  e l  c á l c u l o  con e l  modesto i n g r e s o  p e r  c á p i t a  mexicano. 
La m i s m a  r e v i s t a  menciona que un i n d i v i d u o ,  gas tando d o s c i e n t o s  
c i n c u e n t a  m i l  d ó l a r e s  d i a r i o s ,  n e c e s i t a r í a  de más de d i e z  m i l  años  p a r a  
g a s t a r s e  e l  producto  de l a s  v e n t a s  de e s a s  q u i n i e n t a s  empresas p r i v a d a s *  
E s t o s  e jemplos  dan una i d e a ,  b a s t a n t e  c l a r a  creemos, d e l  g rado  
de c e n t r a l i z a c i ó n  a que s e  h a  l l e g a d o  en la f a s e  p e r i a l i s t a  d e l  s i s t e m a o  
Ahora b i e n ,  d e n t r o  de e s o s  g i g a n t e s c o s  conglomerados, que d i c t a n  
e l  cómo, e l  cuándo y  e l  porqué consumir a todo e l  mundo o c c i d e n t a l ,  ocu- 
pan un impor tan t i s imo l u g a r  l o s  dedicados  a l a  producción,  d i s t r i b u c i ó n  
2O/E'ORTUNE, mayo de 1 9 7 8 ~  
y v e n t a  d e  medicamentoso 
En las  c i f r a s  que l a  r e v i s t a  c i t a a a  a n t e r i o r m e n t e  p u b l i c a  cada  
año  s o b r e  l a s  mayores empresas  i n d u s t r i a l e s  d e l  mundo c a p i t a l i s t a ,  a p a r e  
c í a n  -en 1976 pues  l o s  d a t o s  de 1977 p a r a  las  empresas  d e l  " r e s t o  d e l  
mundo" no s e  h a b í a n  p u b l i c a d o  h a s t a  e l  momento de r e d a c t a r  e s t o .  (véase  
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e l  cuad ro  a c / t r e i n t a  l a b o r a t o r i o s  químico  f a r m a c 6 u t i c o s  ( e n  a d e l a n t e  
LQF) con v e n t a s  de 37 157.0 m i l l o n e s  a e  d ó l a r e s  - e q u i v a l e n t e  a c e r c a  d e l  
5% d e l  p r o d u c t o  n a c i o n a l  b r u t o  de ~ é x i c o -  a c t i v o s  de 38 094,3 m i l l o n e s ,  
u t i l i ü a d e s  n e t a s  de 2 909.3 m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  y 796,245 empleadoso 
S i  b i e n  l a s  magn i tudes  s e  empequeñecen s i  s e  l e s  compara, por  
e jemplo ,  con  las  c o r r e s p o n d i e n t e s  a las  g i g a n t e s c a s  p e t r o l e r a s  o  a las 
a u t o m o t r i c e s ,  no cabe  duda que e n  t é r m i n o s  a b s o l u t o s  e l  peso  de t a l e s  
f i r m a s  e s  enorme, y l o  e s  más - i n c l u s o  r e l a t i v a m e n t e -  si s e  p i e n s a  e n  
s u s  c u a l i d a d e s :  e l  campo e s p e c í f i c o  e n  que o p e r a n  (nada  menos que l a  S:
l u d  humana) i m p r e s c i n d i b l e  s o c i a l m e n t e ;  e l  dominio t e c n o l ó g i c o  y de pa- 
t e n t e s  y s u s  comple jos  s i s t e m a s  de comerc i a l i zac iÓn .  
E s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  l e s  c o n f i e r e n  a l o s  LQF a m p l i a s  p o s i b i l k  
dades  de c r e c i m i e n t o ,  dado que de  hecho s o n  monopolios  d e l  segmento o c& 
t e g o r f a  t e r a p é u t i c a  e n  que s e  e s p e c i a l i z a  cada  uno de  e l l o s  a  p e s a r  de 
l a  d u p l i c a c i ó n  de  p r o d u c t o s  que comentaremos l u e g o o  Respec to  a 1975, l o s  
d a t o s  de l a  r e v i s t a  c i t a d a  nos  m u e s t r a n  un  d e s a r r o l l o  de l o s  LQF t r a s n a -  
c i o n a l e s  que conf i rma  e s e  dinamismo ( c u a d r o  2 ) ,  22.5 de  aumento e n  l a s  
v e n t a s ,  23.8% e n  l o s  a c t i v o s ,  21.7 e n  l a s  u t i l i d a d e s  n e t a s  y 12.576 e n  e l  
número de empleados. 
E l  c r e c i m i e n t o  mas r á p i d o  de  l o s  a c t i v o s  que e l  de  las  v e n t a s  y 
u t i l i d a d e s  h i z o  p o s i b l e  que l a  c o n t r a t a c i ó n  de nuevo p e r s o n a l  s e  mantu- 
v i e r a  a b a j o  n i v e l ,  l o  que t r a j o  como r e s u l t a d o  un c o n s i d e r a b l e  aumento 
~ * O R T U N E ,  mayo, j u n i o  y  a g o s t o  de 1377., Aunque e s t á n  c l a s i f i c a d o s  como p r z  
d u c t o r a s  de m e d i c i n a s ,  dada  s u s  c o n d i c i o n e s  de  conglomerados,  e s  d e c i r ,  
de empresas  d e d i c a d a s  a d i v e r s a s  a c t i v i d a d e s ,  no t o d a s  l a s  v e n t a s  s e  r e -  
f i e r e n  a a q u é l l a s ;  l a s  que c o r r e s p o n d i e r o n  a é s t a s  s o n  a l r e d e d o r  de  12 ,000  
m i l l o n e s  de d ó l a r e s .  
CVADRO 2 
L 4 S  EMPRESAS TXASNACIONALES DE LA IQF 
(Millone: 'ae6 Dólares) 
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en l a s  r e l a c i o n e s  de ven t a s  y u t i l i d a d e s  p e r  c á p i t a .  Es to  ilusl'ra l a  
p r a c t i c a  de l a s  ETN, y en gene ra l  d e  toda  f i rma  c a y i t a l i s t a ,  de procu- 
r a r  e l  i n c r e z e n t o  cons t an t e  de l a  do t ac ión  de c a p i t a l  por hombre ocupa- 
do, a f i n  de hacer  más produc t iva  a l a  f u e r z a  de t r a b a j o ,  comportamiento 
que revisaremos a d e l a n t e ,  en e l  caso de ~ é x i c o .  (véase  cuadro 3 )  
Por o t r a  p a r t e ,  e s  importante  mencionar que l a  i n d u s t r i a  farma 
c é u t i c a  no nac ió  de manera independien teo  
La i n d u s t r i a  fa rmacéu t ica  en  g r an  medida ha  c r e c i d o  como una 
i n d u s t r i a  s u b s i d i a r i a .  Es to  e s ,  muy pocas compañfas farmac& 
t i c a s  basadas  en l a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  o r i g i n a r o n  como t a l e s .  
La mayoria de las  compaiitas s e  han d e s a r r o l l a d o  e n  e l  s i g l o  
v e i n t e  como s u b s i d i a r i a s  de grandes  empresas en a r e a s  r e l a -  
c ionadas  con l a  i n d u s t r i a  o  e l  comercio. Por ejemplo,  las 
grandes  compañías s u i z a s  y  alemanas han c r ec ido  a p a r t i r  de l a  
qufmica g e n e r a l  y l o s  p roduc tores  de co lo ran tes .  Otras han c- 
c i d o  de compañfas que e s t aban  b i e n  e s t a b l e c i d a s  como manufactu 
r e r a s  de medicamentos populares ,  cosmét icos  o  a l imentos .  F a b r i  -
c a n t e s  de a l imentos ,  con l o s  subproductos  de s u s  r a s t r o s  como 
m a t e r i a s  primas pa r a  l a  t i r o i d e s ,  i n s u l i n a  y hormonas, p l a n t a s  
de cerveza  y o l l a s  de fermentación,  con l o s  conocimientos que 
podr ían  s e r  a p l i c a d o s  a l a  producción de a n t i b i ó t i c o s ,  también 
han  d e s a r r o l l a d o  s u b s i d i a r i a s  farmacéut icas .  22/ 
Es c l a r o  que las  empresas ya  e s t a b l e c i d a s  -como las mencionadas 
por e l  a u t o r  c i t ado -  d i spon ían  además de expe r i enc i a  en  procesos  biolÓ& 
cos ,  de l a  capacidad f i n a n c i e r a  s u f i c i e n t e  "para  f i n a n c i a r  l a  n e c e s a r i a  
i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  pa r a  poner l a  b o l a  a r o d a r , a l o  que a s u  vez 
e s t a b a  condicionado por e l  c rec imien to  económico genera l ,  y  las  l e y e s  de 
concen t ra l i zac iÓn y  c e n t r a l i z a c i ó n  de c a p i t a l ,  expresadas  también en  l o s  
a e v i n s o n ,  Char les ,  The m u l t i n a t i o n a l  pharmaceut ica l  i n d u s t r y ,  ICF, 
Su iza ,  s / f ,  p. 5-6. 
avances tecnológicos en todos los Órdenes. 24/ 
La industria químico farmacéutica propiamente dicha, se inicia 
en Europa, pues "los americanos (estadounidenses) habían -es verdad- 
desarrollado tscnicas para la producción masiva de preparaciones farma -
céuticas, pero el ascenso de la investigación en los Estados Unidos vi 
no un poco después, generalmente despugs de 1920. 12/ 
Como escribe el mismo autor: 
El reciente espectacular crecimiento del sector de la indus- 
tria farmacgutica de investigación data de mediados de los 
treintas, cuando Domagk, trabajando en la industria alemana, 
descubrió las propiedades antibacterianas del Prontosil. Es- 
to condujo al descubrimiento de las sulfonamidas, y a la con 
ciencia de que la quimioterapia era una realidad prsctica. A 
- 
principio de los cuatenta, en la Segunda Guerra Mundial, Lse/ 
trasladó el centro de la investigación y el descubrimiento 
farmacolÓgico de Europa a los Estados Unidos. Durante este 
periodo, la organización actual de la industria, con empre- 
sas sosteniendo grandes equipos de multi-especialistas en in 
vestigación y mercadotecnia, fueron establecidos en los Esta 
21+/En un trabajo anterior, manifestábamos nuestra posición teórica re2 
pecto a la necesidad de reubicar a la tecnologfa como una forma que 
asume la acumulación de capital. Es manifiesta -decíamos- la preocz 
pación de colocar a la tecnología entre los prodigios más esotéri- 
cos de la creación individual, por lo que creemos necesario estab- 
cer, en pocas palabras, que la tecnología es un producto del esfuer 
zo social, cuyo objetivo central es el de aumentar la productividad 
de la fuerza de trabajo, es decir, es el trabajo general y..,«De- 
pende, en parte, de la cooperación con otras personas vivas, en par 
te del aprovechamiento de los trabajos de gentes anteriores2 barx, 
Carlos, El capital, Fondo de Cultura ~conómica, ~éxico, 5a. edición- 
1968, T, 111 p. 11g Y por lo tanto, es una de las formas que asu- 
me la acumulación de capital, puesto que su esencia está constitui- 
da por trabajo acumuladoo"Las Empresas Trasnacionales y la Transfe- 
rencia de Tecnología,Apuntes Preliminared', coordinación de Humanida -
des, 1977, en prensa. 
22' Los trabajos de Pasteur (francés) de Erlich (alemán, primer 
usuario de la quimioterapia), entre otros, dan el gran impulso a la 
futura rama productiva. 
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dos Unidos y Europa* Mas recientemente, la importancia de in- 
vrstigacióri farmacéutica en Japón ha estado creciendo,= aunque 
a6n no tienen la crjipaci2ad suficitnte para competir intensamen -
te con las multinacionales estadounidenses, suizas o alemanas, 
tal como se ve efi el cuadro 4, 
De cualquier manera, es manifiesta la preocupación de los 5TN 
-insistamos- 
en el control de 1u industria, preocupaciÓn/que se origina en el doble 
carácter de los medicamcntos: a) como mercancías a las que pueden ser 
asignados altos precios, ya que en muchos casos son insustituíbles -o 
--, así se les hace aparecer- para el bienestar del comprador, el cual, en 
Última instancia, no es quien decide su consumo, sino que sigue instrus 
ciones médicas y, b) como instrumento para mantener en condiciones de 
funcionamiento y reproaucción a la Única mercancía capaz de crear 
riqueza y sobre la que se sostiene el aparato económico, la fuerza de 
trabajo. Bajo estas condicionesf la estrategia gerieralizada de los LQF 
trasnacionales es la de ampliar sus opcraciones en el máximo número po 
sible de parses, lo que le da a la rama una movilidad casi 6nica; por 
ejemplo para 1970: 
- -  
f..s/el 80 por ciento del movimiento comercial de Hoffamann-LaRo -
che, el 85% de Ciba-Geigy, y el 40 por ciento de Merck vefitan 
de operaciones exteriores. La suiza Hoffmann LaRoche es la cua; 
ta fabricante de drogas en Alemania e Italia; el estadounidense 
Squibb es un prominente productor italiano; el suizo Sandoz es 
importante en Francia; el estadounidense Merck en Holanda y 
Gran Sretafia LoJ. AS? como los líderes británicos Claxo y 
Beechsm están instalados en Francia. 
Rhone-Poulecc y Roussel-Uclaf (IQ y 29 en   rancia) operan en 
Gran Bretaña. 75 por ciento de la actividad en la rama farmacé~ 
t i c a  b r i t á n i c a ,  de hecko,  e s t á  b a j o  c o n t r o l  e x t r a n j e r o :  40 por  
c i e n t o  s u r t i d o  por  f i r m a s  de l o s  EUA y 13 por c i e n t o  s u r t i d o  
po r  f i r m a s  d e  l o s  ECA y 13 por  c i e n t o  s u i z a s .  L a s  d o s  mayores 
p r o d u c t o r a s  de d r o g a s  e n  Gran Bre t aEa  s o n  Merck (EUA) y  Hoff-  
- -
Y las mezc la s ,  i n t e r c o n e x i o n e o ,  v e n t a s  a l  e x t e r i o r ,  compe tenc ia  
e n  l o s  p r o p i o s  p a f s e s ,  l i c e n c i a s  y pe rmisos  c r u z a d o s ,  e  i n i m a g i n a b l e s  
a c u e r d o s  e n t r e  l o s  LQF t r a s n a c i o n a l e s  hacen  que e l  mercado mundia l  s e  
haya  c o n v e r t i d o  e n  un  mosaico de confuso  d i s e ñ o ,  e n  e l  que,  s i n  embar- 
go, l a  p r e s e n c i a  de las  c o r p o r a c i o n e s  t r a s n a c i o n a l e s  con  b a s e  e n  l o s  EUA 
r e p r e s e n t a n  l a  imagec  más d e f i n i d a .  
La  p r o d u c c i ó n  b a j o  l i c e n c i a  e s  un p a t r ó n  b i e n  e s t a b l e c i d o  p a r a  
las t r a s n a c i o n a l e s  que buscan  e v i t a r  b a r r e r a s  c o m e r c i a l e s  y ex-  
p a n d e r s e  con un mlnimo desembolso  de c a p i t a l *  
A p r i n c i p i o s  de  l a  década ,  e s t o s  e r a n  l o s  p o r c e n t a j e s  d e  l o s  
p r o d u c t o s  é t i c o s  que t e n í a n  o r i g e n  l o c a l :  
Alemania 36% 
F r a n c i a  3 2% 
I t a l i a  y 
Holanda  1% 
s $ l g i c a  9% 
En Alemania,  e l  29 por  c i e n t o  de t o d a s  las d r o g a s  s o n  h e c h a s  
s o b r e  l a  b a s e  de p a t e n t e s  o  s u b s i d i a r i a s  e s t a d o u n i d e n s e s ,  e n  s 6 l g i c a  
30 por  c i e n t o  y e n  Holanda  22 po r  c i e n t 0 . W  
E s t e  p r o c e s o  c e r i t r a l i z a d o r  condu jo  a que e l  panorama de  l o s  
p r i n c i p a l e s  p a r s e s  d e l  mundo -en l o  que t o c a  a l a  i n d u s t r i a  t r a t a d a -  f u e  
s e  h a c e  un p a r  de a ñ o s  como s e  m u e s t r a  e n  e l  s i g u i e n t e  cuad ro ,  tomando 
2 I b i d  p. 10, &m, p. 11. 
-9/ Ibidem. 
como bases a los mas importantes LQF que operan en cada uno de ellos y 
su porcentaje del control del mercad0.w 
CUADRO 4 
NUMERO DE MAYORES EMPRESAS Q. F. 
~ a í  s 10 20 50 
EU A 52.6 % 7609 % 9506 % 
Fuente: Pharmaceutical Manufacturers' 
, Association. 
Holanda 5 0 0 0 %  75 % 95 % 
Fuente : Nepr opharm 
Gran Bretaña 
Estimado 
Francia ( 1969) 
Alemania Federal 
Fuente: Bundesverband der Pharmazeutischen 
Industrie 
Bélgica 
Fuente: Association gCnCrale de 1' indus 
trie du ~édicarnent 
Italia 25 % 39 % 62 % 
Se p0drf.a continuar analizando a profundidad las tendencias de 
los enormes canglomerados trasnacionales que operan en la rama; sus es- 
trategias y tacticas comerciales; las prgcticas que desarrollan en el 
terreno productivo y en su división interna -e internacional- del trabz 
jo; sus enfoques en la atención de las labores de investigación, desa- 
rrollo y, por lo tanto, del lanzamiento de nuevos productos; su control 
tecnológico, de patentes y marcas; la dispersión y conglomeracibn en sus 
inversiones; sus ligas con el capital financiero internacional; y otros 
1 temas de igual importancia. La información disponible es abundante -au= 
m-de ibid, p. 13* 
que g ran  p a r t e  de l a  misma ha.bría que a c e p t a r l a  con muchas r e s e r v a s ,  de- 
b ido  a  l a  capacidad de l o s  LQF para  manipular  s u  coa tab i l idad- ,  pe ro  no 
consideramos oportuno,  por ahora ,  ex tendernos  sob re  e s t o s  a sun to s  s a c r L  
f i c ando  l a  a t e n c i ó n  que, obligadamente,  debenos dar  a l a  s i t u a c i ó n  en 
~ é x i c o ~  Confiamos en  que e n  l a  ve r s i ón  ampliada de e s t e  t r a b a j o  podremos 
i n c l u i r  a lgunos  de e s t o s  temas con e l  d e t a l l e  q x e  merecen. 
Independientemente de las r e l a c i o n e s  de in te rdependenc ia  que 
l a  i n d u s t r i a  qu imico - f a rmac~u t i c a  (IQF) p r e s e n t a  en  t odas  l a s  nac iones  
d e l  mundo, en l o s  l lamados o a í s e s  ~ s u b d e s a r r o l l s d o s ~ ~  l a  dependencia en  
e s t a  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  e s  abrumadora, con muy pocas excepciones.  
Antes de a n a l i z a r  e l  e s t ado  a c t u a l  d e l  c o n t r o l  de l a  IQF "rnexi- 
canaff y e l  mercado fa rmacéu t ico  por p a r t e  de l o s  LQF t r a s n a c i o n a l e s ,  r e -  
pasemos brevemente l a  evo luc ión  que ha  t e n i d o  a p a r t i r  de 1930, primer 
año d e l  que s e  dispone de da to s  más o  menos c o n f i a b l e s o  
Es conocida l a  g r an  r i q u e z a  de l a  medicina indígena,  l a  que "a& 
canzb g r an  auge,  quiz!i similar y e n  muchos a s p e c t o s  s u p e r i o r  a l a  de E g i ~  
t o  y Bab i lon ia  . y  que logró.  .z/ r e u n i r  aproximadamente 1 200 var ieda-  
des  F.07 de p l a n t a s  y  v e g e t a l e s  LT.J, c l a c i f  i c ándo l a s  por s u s  propieda- 
de s  t e r a p é u t i c a s f f  S s i n  embargo, primero l a  Conquista,  con t oda  s u  secue- 
l a  de d e s t r u c c i ó n  -y enr iquec imien to ,  s i n  duda- de l a  c u l t u r a  c u r a t i v a  
l o c a l ,  y luego  l a  i n se r c i ' s n  de l a  economfa nac iona l  e n  l a  e s f e r a  d e l  me; 
cado c a p i t a l i s t a  mundial ,hicieron que l a  medicina, y en  gene ra l  e l  s i s t e -  
m a  s a n i t a r i o  "nacionaln  siempre haya e s t a d o  e n  subord inac ión  r e s p e c t o  a 
las ETN, s i gu i endo  l a  pau t a  de l a  dependencia e s t r u c t u r a l  d e l  p a f s  r e e -  
e c t o  d e l  i m ~ e r i g l i s m o .  
G C e c e ñ a  Cervantes ,  Olga R. La i n d u s t r i a  fa rmaceu t ica  y l o s  c o n t r o l e s  d e  
p r ec io s  en  ~ é x i c o ,  T e s i s  p r o f e s i o n a l ,  Escue la  Nacional  de ~ c o n o m ~ a ,  l4i 
xico,  1960, p. 530 
La historia de la producción y venta de medicamentos en Méxi- 
co es similar a la de muchas otras Famas: importación de productos termi 
nados/fabricaciÓn en pequeña escala y/o empresas que efectúan una parte 
del proceso de producciÓn/instalaciÓn de ETN por medio de la compra de 
plantas nacionales/introducciÓn de tgcnicas y tecnología "modernaw, nue 
vos productos y sistemas y procedimientos de comercializaciÓn masiva, 
En 1917 -comenta una publicación oficial- se instalaron repre 
sentaciones de laboratorios extranjeros que se dedicaron exc- 
sivamente a la importación y distribución dd medicinas en el 
país. A rase de la segunda Guerra Mundial se inici6 el desarro 
110 propiamente industrial de lo que ya constituye umimportag 
te actividad, pero que tiene características de dependencia 
muy agudas. En efecto, tanto el capital como la tecnologia y 
32/ las marcas son mayoritari~mente extranjeros. 
La década de los cuarentas fue,ciertamente, en la que se preseo 
t8 el mayor crecimiento de la IQF, aunque su evoluci6n posterior no es 
nada despreciable si tomamos en cuenta que se parte ya de una base muy 
importante, según los indicadores que presentamos en el cuadno nGmero 5 ,  
Aun aceptando posibles distorsiones por cambios en la clasifi- 
cacibn de unidades censales, y errores en el levantamiento de los datos, 
estos muestran un notable incremento absoluto de las inversiones, empleo 
y produccibn, por un, lado, y, lo que es mas importante, una acentuada tez 
dencia a la centralización del capital, sobre todo después de 1950, que 
se refleja en el relativamente débil crecimiento del número de plantas 
industrialea-varias de ellas, adicionalmente, pueden pertenecer (pez 
tenecen) a una sola firma-, frente a la evolución espectacular en los 2 
tros renglones. 
j;~/comercio Exterior, Vol-27, número 8, Banco Nacional de Comercio Exte 
rior, Yéxico, agosto de 1977, p. 9120 
33/Incluso hay una disminución en el número de establecimientos entre 
1970 y 1975, sin duda a causa de la crisis de los Últimos años que 
acelera la monopolieaciÓn de toda la economía al hacer desapareces 
- ~ a u e ñ o c  y medianos negocios 52" no disponen de los recursos de los 
- 
CUADRO 5 
EVOLUCION DE LA I N D U S T R I A  QUIMICO FARMACEUTICA 
( PRECIOS CORRIENTES) 
% 
VAR . 
S % S 
VAR l g 7 O  VAR* 1975 VAR 
NQ. establecimientos 50 - 77 54.0 310 30206 386 2405 443 14.8 434 (2.0 
Personal ocupada 580 - 1 9 2 7  23202 10156  427.0 22 979 12603 32 O36 39.4 37 667 17*6 
Inversión (millones) 2.1 - 13.3 533.3 286.1 2  05101 470.0 67& 1 830.5 ~ 8 8 ~ 0  2 8 2 7 ~ ~ 6  56.5 
Materias primas (millo 
nesT 100 - 8.4 74000 129.6 144209 76705 492.2 1548.4 101.8 2627a6 6907 
Producci6n (millones) 303 - 23.5 612.1 362.9 1 444*3 1 73%4 378.8 6 362.6 266.2 12 284.6 93.1 
FUENTE: Censos industr iales.  1930-1950 Tomados de Ceceña Cervantes, Olga R., ob. cit.,  p. 64. 
Trabajando con números índices, con punto de partida en l~~0=100, 
tenemos tendencias muy ilustrativas: hasta 1975, la cantidad de estableci 
mientos se sextuplica, la del personal 6e multiplica por diez y nueve, pe 
ro la inversión total es idoscientos doce veces mayor y la producción qui- 
nientas veintidós veces superior en sólo treinta y cinco años! (cuadro 6 ) .  
Este crecimiento desigual de loc diversos componentes y relacio- 
nes de la IQF es el resultado del constantes aumento de la productividad 
de la fuerza de trabajo, en lo que ha sido decisivo el aumento de la do- 
tación de capital por trabajador, o, mas rigurosamente la elevación de 
la composición orgánica de capitalo En términos monetarios, la inversión 
por empleado se triplica entre 1940 y 1950, tiene unaimportante caída ha- 
cia 1960, para volver a crecer sostenidamente desde entonces. (cuadro 7) 
La disminución aludida, a juzgar por les indicios, se debió, por 
una parte al crecimiento más que proporcional del empleo, en especial de 
trabajadores improductivos -vendedores, administrativos, etcétera-, en 
combinación con un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada con 
anterioridad -parte del equipo e instalaciones, aunque aún Útiles, habían 
perdido valor nominal por la depreciación, compensado en parte pcr la el: 
vación de los precios de las mejores y las revaluaciones de activos-, y, 
por la otra, al evidente aficenso de la explotación de los trabajadores 
directos, lo que se observa nítidamente en la producción per cápita (véa- 
se el cuadro 7). 
Nuestras afirmaciones anteriores pueden ser más fácilmente demos 
tradas si acudimos a los precios constantes,+on los factores oficiales 
de deflación- a fin de eliminar las alteraciones inflacionarias. 
1 
I 
A precios de 1960, este fue el comportamiento de las relaciones 
más importantes para los propósitos de conocer el comportamiento de la 
industria; en los 6ltimos años (cuadro 8): 
sistemas financieros nacionales e internacionales e incluso de la capaci- 
dad de manipular los precios, de soportar pérdidas o de recibir ayuda in- 
mediata de sus casas matrices. 
Cuadro 6 
TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA QUIMICO - FAWACELITICA 
EN MEXICO 
1940 - 1915 
1940 = 1 O0 













































































(PRECIOS BE 1960) 
1960 1970 % % 
v a r  i a c -  1975 VAR (-1 
I ~ u e i d o s  y s a l a r i o s  T o t a l e s  377.6 91109  141-5  687.8 ( 2 4 - 6 )  
( m i l l o n e ~ ) ~  
2 I n g r e s o s  p e r  c á p i t a  
( m i l e s )  
3 Producc ión  p e r  c á p i t a  
( m i l e s )  
FUENTE: C a l c u l a d o  con  d a t o s  de l o s  c u a d r o s  a n t e r i o r e s ,  con f a c t o r e s  
d e f l a c i o n a r i o s  d e l  Banco de  ~ é x i c o ,  S- A -  
N O  o b s t a n t e  que e n  l o s  s e t e n t a s  l a  IQF h a  s u f r i d o  d i sminuc io -  
n e s  e n  l a  ~ r o d u c c i ó n  po r  t r a b a j a d o r  ocupado, e n  t é r m i n o s  r e a l e s ,  q u i e -  
n e s  han  s o p o r t a d o  s o b r e  s u s  e s p a l d a s  e l  peso  de  l a  c r i s i s  no s o n  p r e c i  
samente las  empresas  -y mucho menos l a s  ETN, como veremos luego.  
En e l  l a r g o  p l a z o  -1960.1975- l a  p r o d u c c i ó n  por  p e r s o n a  emplez  
da  h a  avanzado c o n s i d e r a b l e m e n t e  m i e n t r a s  que e l  i n g r e s o  r e a l  h a  queda- 
do  e n  e l  n i v e l  de 1960, después  de  p e r d e r  e l  42.5% e n  s ó l o  un l u s t r o :  
 AS^ l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e s t e  i n g r e s o  y e l  v a l o r  de l a  p roducc ión  s e  f u e  
d e t e r i o r a n d o  h a s t a  e l  p u n t o  e n  que, e n  1975,  h a b í a  c a í d o  a l  12.9%, s i n  
duda una de l a s  más b a j a s  e n  e l  s e c t o r  i n d u s t r i a l .  
Terminemos e s t e  a p a r t a d o  con l a  b r e v e  mención s o b r e  e l  hecho de 
que l a  c e n t r a l i z a c i ó n  s e  d a  e n  t o d o s  l o s  Órdenes: g e o g r á f i c o ,  f i n a n c i e r o ,  
p r o d u c t i v o ,  de  mercado, e t c é t e r a o  
Por  e j emplo ,  de l o s  443 e s t a b l e c i m i e n t o s  d e d i c a d o s  a l a  " f a b r i -  
c a c i ó n  de  medicamentos" e n  1970s 41, menos d e l  7 0 %  t e n í a n  más de 250 tsa 
- 
b a j a d o r e s  c a d a  uno, y a b s o r b l a n  e l  51.4% d e l  p e r s o n a l  o c u p a d o e n  e s a  e l a s e  
de  a c t i v i d a d ,  pagaban e l  61.4% de las  remunerac iones ,  eran p r o p i e t a r i o s  
I 
d e l  59.6% d e l  c a p i t a l  i n v e r t i d o  n e t e  y e l  58,8% d e  l o s  a c t i v o s  f i j o s  bru - 1 1  
03'70 
tos,-pero realizaron sólo el 27.6% de la inversión fija bruta de ese año-, 
participaban con el 59.4% de la producción bruta total, consumieron el 
5905% de las materias primas y auxiliares y el 55.9 de "otros insurnos", 
y ucontribuyeronu con el 61.8% del valor agregado censal bruto, además 
de estar casi en su totalidad concentrados en los Estados de ~éxico, Ja- 
lisco y el Distrito Federal, como se ve en estas cifras: 
Cuadro 9 
CONCENTRACION GEOGRAFICA DE LA IQF, EN JALISCO, ESTADO 
DE MEXICO Y De Fi 
1976 (Porcientos) 
NGrnero de establecimientos 
Capital invertido 
Personal 
Valor de la producción 
Remuneraciones al personal 
- 
FUENTE: Datos del Censo Industrial, 
A continuación revisemos el papel que en esta situación han ju- 
gado las ETN y su control del mercadoo 
LAS ETN J EL MERCADO DE MEDICANENTOS EN MEXICO 
El patrón de crecimiento y dominio de la producción y venta de 
productos farrnac6uticos en ~éxico por parte de las ETN es similar al del 
resto del mundo capitalista debido, como ya se comentó, especialmente al 
control tecnológico y de comercialización mundial que ejercen en la ramao 
Sin tratar de extendernos de momento sobre el particular, cita- 
remos a otro participante en este Foro, quien resume claramente la situ2 
ciÓn al dejar asentado que 
Los paises capitalistas desarrolla.dos son responsables del 85% 
del valor de la L-@, los semiindustrializados (ES- 
paña, P o r t u g a l ,  G r e c i a ,  T u r q u r a  y  Yugoes l av ia )  1. menos d e l  5% 
y e l  r e s t o  d e l  munao e n  d e s a r r o l l o  por  c e r c a  d e l  1% (exc luye=  
do a l o s  p a í s e s  s o c i a l i s t a s ) .  En t é r m i n o s  de e x p o r t a c i ó n ,  l o s  
p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  c o n t r i b u y e n  con e l  90%. y  l o s  o t r o s  con 
3% y 7% r e s p e c t i v a m e n t e  LTJ c i n c o  p a í s e s  e n  p a r t i c u l a r  ( l o s  
EUA, S u i z a ,  Alemania,  F r a n c i a  e  I n g l a t e r r a )  l i d e r e a n  l a  i n n o v a  
c i ó n  de d r o g a s  y  j u n t o s  r e a l i z a r o n  e l  8% de l o s  descubr imien -  
4 t o s  de  l a s  138 p r i n c i p a l e s  d r o g a s  nuevas  e n t r e  1 9 5 0 - 1 9 6 7 . U  
En e s t e  c o n t e x t o ,  no e s  d i f i c i l  e n t e n d e r  las  r e l a c i o n e s  de de- 
pendenc ia  que a t a n  a l a  s a l u d  de l a  p o b l a c i ó n  mexicana con e l  e x t e r i o r ,  
máxime s i  s e  t i e n e n  p r e s e n t e s  las c o n d i c i o n e s  e n  que s e  d i o  l a  i n d u s t r i a  
l i z a c i ó n  e n  e l  p a f s ,  b a j o  una " p o l í t i c a  de s u s t i t u c i ó n  de impor t ac iones"  
s u b o r d i n a d a  a l o s  i n t e r e s e s  d e l  i m p e r i a l i s m o ,  l o  que a g u d i z 6  e l  s i s t e m a  
d e l  " c a p i t a l i s m o  d e l  s u b d e s a r r o l l o "  que aún  padecemos. 
De l a  i n f o r m a c i ó n  o b t e n i d a  p a r a  un t r a b a j o  coord inado  p o r  e l  
que e s t o  e s c r i b e ,  y que p u b l i c ó  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e l  T r a b a j o  e n  
1976, s e  puede c o n c l u i r  que l a  IQF e n  ~ é x i c o  nace  con un  a l t o  g r a d o  de  
s u p e d i t a c i ó n  a l a s  ETN: de t r e i n t a  de e l l a s ,  que c o n t r o l a b a n  e l  g r u e s o  
de l a  p r o d u c c i ó n  y  v e n t s  de medicamentos e n  1977 -véase l a  l i s t a  e n  e l  
cuad ro  10- v e i n t i s i e t e  s e  i n s t a l a r o n  desde  s u  o r i g a n  con  c a p i t a l  e x p r a ~  
j e r o  y la; o t r a s  t r e s  f u e r o n  c o a p r a d a s  p o s t e r i o r m e n t e  por  LQF t r a s n a c i o  
n a l e s ;  n inguno s e  fundó  a n t e s  de 1930, c u a t r o  e n t r e  e s e  año  y 1940,  once 
e n t r e  1940 y  1950, t r e c e  d e  1950 a 1960 y s ó l o  - uno después  de 1970. 2/ 
O t r o  a u t o r  l l e g ó  a c o n c l u s i o n e s  s e m e j a n t e s  aunque con d i f e r e n -  
t e  base  : 
6 -
W S a n j s v a  L a l l ,  "The P o l i t i c a l  Economy of Drug P r o d u c t i o n  and  Technology 
t r a n s f e r  in Develoved and  Developing  C o x n t r i e c r t ,  documento de t r a b a j o ,  
I n s t i t u t e  of Economics a n a  S t a t i s t i c s , O x f o r d  U n i v e r s i t y ,  1978, ppo 2-30 
21/ I n f o r m a c i ó n  de l a s  empresas  a d i v e r s a s  o f i c i n a s  de g o b i e r n o ,  e n  espe-  
c i a l  e l  R e g i s t r o  de T r a n s f e r e n c i a  de ~ e c n o l o g í a .  
E s t e  comijortimie:ito e n  l a s  i n v e r s i o n e s  de l o s  LqF t r a s n a c i o n a l e s  e s  muy 
p a r e c i d o  a l  de o t r a s  ramas,  c f .  e l  t r a b a j o  o r i g i n a l ,  E l  impac to  de l a s  
empresas rnultin,: .cionales -3TN- e n  e l  e n p l e o  y l o s  i n g r e s o s :  E l  c a s o  de  
M&x;c. ,  I n s t i t u t o  de I n v e s t i g a c i o n e s  ~ c o n ó m i c a s  ( U N A K )  O f i c i n a  I n t e r n a -  
c L ~ a : ~  (OMU), ~ i n e b r a - N 6 x i c o ,  1376, c i o n a l  d e  i 
De las 40 p r i n c i p a l e s  empresas fa rmacéut icas  mexicanas - c l a s i f i  
cadas según s u s  ventas-  s ó l o  s e i s  s e  hab ían  c o n s t i t u i d o  h a s t a  
1939, pero en l o s  años cua ren t a  s e  cons t i t uye ron  11 y  en l o s  
c incuen ta  18. Só lo  c inco  de e l l a s  s e  cons t i t uye ron  a p a r t i r  de 
1960. b e  és tas  firmaJ. que r ep re sen t an  E e n  1 9 7 6 - e g  68% de 
las ven tas  a farmacias ,  s ó l o  dos son mexicanas: Labo ra to r io s  
Carnot. S. A. (N&.. 37) y  Labo ra to r io s  Chinoin (Nfim. 4 0 ) . w  
En l o s  Últimos doce meses para  l o s  que s e  obtuvo información en  
e l  momento de r e d a c t a r  e s t e  e s c r i t o ,  y que van de oc tubre  de 1976 a sep- 
t iembre de 1977, l o s  30 p r i n c i p a l e s  LQF, todas  ETN, c e n t r a l i z a b a n  en s u s  
manos c a s i  e l  6096 d e l  mercado fa rmacéut ico  nnac iona ln ,  con 1 318 produc- 
t o s  de l o s  80 000 r e g i s t r a d o s  en l a  S e c r e t a r í a  de Sa lubr idad  y  Asis ten-  
c i a ,  de l o s  que s e  sabe son comercia l izados  a l r ededo r  de 17 500, por cef 
Cabe a c l a r a r  que e l  cuadro a n t e r i o r  r e f l e j a  s ó l o  en  una mínima 
p a r t e  e l  dominio d e l  mercado por p a r t e  de las ETN debido a que: a )  l a  
f u e n t e  p r i n c i p a l  de donde s e  tomaron l o s  da to s  p r e ~ e n t a  por separado a 
l a b o r a t o r i o s  aparentemente d i f e r e n t e s ,  y h a s t a  competidores, pero que en 
r e a l i d a d  per tenecen  a una s o l a  empresa, vgr. Ciba y Geigy, Lakes ide  y  
Boehringer Mannheim, Promeco, Europharma y  Boehringer Ingelheim, Beecham 
y Sanfer ,  S e r r a l  y  Miles  ( c a s a  ma t r i z  de un enorme conglomerado que f u e  
'! adqu i r i do  a s u  vez por Bayer hace a lgunos meses), e t c é t e r a : g y ,  b) por 
l 36/ De Maria, Mauricio "La i n d u s t r i a  fa rmacéut ica  en  Méxicov, Comercio E x t e r i o r ,  núm. c i t . ,  p. 888. 
t 
i 22/ I n t e r n a t i o n a l  Marketing Se rv i ce s ,  (IMss) México: Mercado ~ a r m a c é u t i -  
P -9 co Suiza ,  Septiembre 1977; r e v i s t a  Ci rcu lo ,  Vol. 1, No. 1, enero de 
I 1978, PP. 33-38. 
l 38/ Informes d e , l a s  empresas, Dicc ionar io  de Espec ia l idades  Farmacéuti-  
cas ,  Moody's I n d u s t r i a l  Manual, De Maria, art .  c i t . ,  quien abunda d i  
ciendo qu$.SIEn e sos  términos ,  l o s  20 p r i n c i p a l e s  grupos r e p r e s e n t z  
ron  en 1974 a l r ededo r  de 56% de l a s  ven tas  y l o s  30 p r i n c i p a l e s  gru- 
kT 
ita pos 77 por ciento." (p. 889)&Jy e l  proceso d e  c e n t r a l i z a c i ó n  pare- 
\ ce inconten ib le .  
CUADRO 10 
PRINCIPALES LABORATORIOS S N  VENTAS OCTUBRE ~ ~ / S E P T ,  77. 
(MILLONES DE PESOS) 
Labora tor io  % ACUMULADO NUMERO DE b/ % % + DEL MERCADO PRODUCTOS vzNTkS- MERCADO 77/76 
Mercado T o t a l  
l. Wye th-Vales 
20 Abbott 




7. B r i s t o l  
8. Geigy 
9. L i l l y  
100 MSD 




15. Mead Johnson 
16. Hoechst 
17* Lakeside 
18. Roussel  







26, M e r r e l l  
27. Beecham 
2g0 Leder le  
2qo Parke Davis 
30, USV - Grossman 
T o t a l  Productos 30 LQF: 
NOTAS: a/ número aproximado, debido a les d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  f u e n t e s -  
que las hacen i r  de 16,000 a 18,000, aunque mi l e s  de e l l a s  son  
Únicamente un membrete s i n  importancia  en  e l  mercado. 
b/ Ventas a p r e c i o  de farmacia,  Aplicando l a  ganancia promedio de 
e l l a s ,  las  ven tas  a l  públ ico  ascendie ron  a 10,37709 mi l l ones  
de pesos en  e s e  lapso. 
FUENTE: - IMS, Núm, c i t .  
o t r o  l a ü ~ , . ~ .  " s e r í a  enganoso consi -derar  que e l  mercado fa rmacéu t ico  e s  
muy competido, ya que las  empresas han t enü ido  a e s p e c i a l i z a r s e  y  e l l o  
ha  conducido a  que d e n t r o  de l o s  p r i n c i p a l e s  mercados t e r a p é u t i c o s  e x i ~  
t a n  c a s i  s iempre estr~cturasoli~opol~sticas de m e r c a d o . ' w  
E s t a  e s p e c i a l i z a c i ó n ,  s e  d e r i v a  de l a  prop ia  e s e n c i a  de l o s  mg 
dicamentos, cuya c a r a c t e r í s t i c a  m e r c a n t i l  ( su  va lo r  de cambio) e s t á  e n  
buena medida l i m i t a d a  por la  morbL&iad e x i s t e n t e  y l o s  r e s u l t a d o s  de l a  
e t i o l o g i a  l o c a l ,  y  por l a  p e r s i s t e n t e  promoción de ven t a s  de l o s  LQF 
.4 que ana l iza remos  porteriomente;  l o  quesin duda d i s t o r s i o n a  l a  r ea l i dad .  
Por ejemplo, e n t r e  l o s  d i e z  grupos t e r a p é u t i c o s  más impor tan tes ,  
que en 1976 concentraban e l  55.1% de l a s  ven t a s  t o t a l e s  de medicamentos, 
s e  encontraban en segundo l u g a r  las  v i t aminas ,  con más d e l  t r i p l e  d e l  mer - 
cado que l o  que cor respondió  a l o s  a n t i d i a r r é i c o s  y a n t i s é p t i c o s  i n t e s t i -  
na l e s ,  cuando una de las  p r i n c i p a l e s  causas  de mor ta l idad  en ~ é x i c o  e s  
precisamente e s e  t i p o  de males. (Véase e l  cuadro ?l). 
i 
Un panorama semejante s e  observa  s i  anal izamos e l  mercado farma 
c é u t i c o  por formas de medicacióno A pesar  de l o s  grandes  agregados que 
s e  u t i l i z a n  en  e l  cuadro (número 1 2 ) ,  l a  concen t rac ión  r e s a l t a  claramen- 
te.  
De c i e n t o  ochenta  y  t r e s  l a b o r a t o r i o s  que compiten e n  e l  á r e a  
de l o s  a n t i b i Ó t i c o s p  d i e z  de e l l o s  - todos t r a snac iona l e s -  t e n í a n  e l  
56.3% de las ven tas ;  de t r e i n t a  y  dos en  b roncod i l a t ado re s ,  c i nco  c o n t r o  
l aban  c a s i  e l  7%; de c i e n t o  nueve en a n t i h i s t a m í n i c o s  d i e z  dominaban 
mas d e l  65%, e t c é t e r a .  Y l a  s i t u a c i ó n  s e  agudiza ,  desde luego,  si las c 2  
t e g o r í a s  s e  desagregan y l legamos a las t l e spec i a l i dades  de l as  especia-  
dades", en donde e l  g rueso  de impor tan tes  mercados descansa  en unos cua; 
t o s  productoso como e l  de Pos " an t i uke ra  pépt ica" ,  en e l  c u a l  t r e s  pro- 
-
CUA9RO 11 
MERCADO FARMACEUTICO MEXICANO 1.976, 
PRINCIPALES GRUPOS TERAPEUTICOS (SECTOR PRIVADO) 
VALOR * 
NQ GRUPO TERAPEUTICO ( ~ i l l o n e s  de $ DEL 
p e s o s )  MERCADO 
l TOTAL MERCADO FARMACEUTICO: 
l e  ANTIBIOTICOS V I A  GENERAL 
i 1 








I ,  
60 dORMONAS SEXUALES + ESTIM. GENIT 
7- ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIREUMATICOS 
8. PSICOLEPTICOS 
9. ANTIDIARREICOS+ANTISEPT.  INTEST* 
100 ANTIINFECCIOSOS GINECOLOGICOS 
T O T A L :  4 395-4 55.1 
FUENTE: IMS, Tomado d e l  " I n f o r m e  Grupo  R o u s s e l l :  1 9 7 6 ~  
P r e c i o s  p a g a d o s  p o r  las farmacias. S e c t o r  P r i v a d o .  
CUADRO 12 
(primera par te)  
CONCENTRACION DEL MERCADO POR FORMAS DE MEDICACION 
OCTUBRZ 76/ S E P T .  77 
PRODUCTOS UNIDAD VENTAS % CONCEN- NO. 
LABORATORIOS 
M I L L O N E S  
DE P E S O S  T R A C I O N  L A B T  0 
A N T I B I O T I C O S  




70 L I L L Y  
8. L A K E S I D E  
9 WY ETH-VALZS 
10. S Q U I B B  5 114.0 63,6 303 56.3 
FLUORINADO /NO- 
FLUORINADO 13 349.1 454-1 100 
. \ 
1. S P N T E X  2 93105 94.0 2007 
20 SCHERAMEX 1 551-5 61.5 1306 
30 MSD 911 8 43.9 9.7 
4. S H E R I N G  1 014.7 30.1 6 -6 
5. UPJOHN 
6 .  C I B A  
1 7. G E I G Y  
m 8, S Q U I B B  421.9 16 -0 305 
l 
I 10, S O P H I A  502 • 8 12 • 4 207 72.1 T O T A L  C I N C O  FORMAS 2 786.1 
CUADRO 12 
( CONCLUSION ) 
CONCENTRACION DEL MKRCADO POR FO2M':S DE M E D I C A C I O N  
OCTUBRE 76/ SEPT. 77 
P3ODUCTOS U N I D A D  VENTAS % CONCEN- NO, 
LABORATORIOS MILLONES DE PESOS 
TRACION LABTo 
BRONCODILATADOi?ES 1 856.2 49-5 100 32 
1. MERREL 45206 12.8 25 9 
2, GLAXO 285.2 10.3 20.8 4607 
30 R I K E R  107-4 4 • 9 9-9  
4. WINTROP 150.2 303 607 
5, CAMPANA 145.1 300 6 , i  6904 
SULFONAMIDAS 1 26701 25.4 100 
1, LEDERLE 196.2 4 o 8 lgOO 
2. ROCHE 241.3 4.2 i6,6 
3. SQUIBB 172 9 209 11.5 47.1 
4. MEAD JOHNSON 23.8 1.8 7 - 1  
5, INGRAM 114 . 8 1.6 6.4 60.6 
ANTIHISTAMINICOS 20 0 ~ 6 ~ 1  33B06 100 
1, SCHERAMEX 3 611.4 48,5 14 . 3 
20 ROBINS  1 8 4 2 , ~  41  7 12  3 
30 PFIZER 1 200-4 2h02 701 3307 
4, MERREL 1 108.5 22 o 3 6,6 
5, PRGMECO 1 217.9 2105 6.4 46.7 
6. PARKE D A V I S  1 481.2 1.507 4,6 
7. ABBOTT 492.6 1 3 ~ 0  3.8 
8. OFTASA 1 1.96~4 1200 3.6 
9, COLOMBIA 850. 1 L1,S 3 O 3 
10, WINTHROP 695.6 11.3 3 Q 3  6 s 0 3  
FUENTE: IMS, ob- c i t .  
ductos  t i e n e n  e l  100%; y así  por e l  e s t i l o .  
E s t a  c e n t r a l i z a c i ó n  d e l  mercado r e s u l t a ,  s i n  l uga r  a  dudas, una 
exce len te  f u e n t e  de beneficios... pa ra  las  ETN, las  que c a s i  dup l ica ron  
s u s  ganancias  de 1970 a 1974, a despecho de l a  c r i s i s  nac iona l  e i n t e rna -  
c i o n a l  d e l  s i s tema,  como l o  demuestran las c i f r a s  que pudimos obtener  pa- 
ra 35 de e s a s  f i rmas ,  y que proporcionamos en  e l  cuadro 13. 
CUADRO 13 
DESARROLLO DE LAS UTILIDADES DE 35 ETN QUIMICO-FARMACEUTICAS 
INCREMENTO DE UTILIDADES (%) 2.5 2203 8.4 40.2 
UTILIDADES ABSOLUTAS 
(Mil lones  de pesos)  235.2 24101 294,9 31g07 448,2 
FUENTE: 1nformaciÓn de las p rop i a s  empresas a d i v e r s o s  orga- 
nismos o f i c i a l e s  y a l a  Bolsa de Valoreso Tabulación 
d e l  a u t o r o  
Para  l o s  i n t e r e s e s  nac iona les ,  l a s  consecuencias de ver  a un 
s e c t o r  de t a l  importancia  como e l  farmacéut ico dependiendo de dec i s iones  
tomadas en e l  e x t e r i o r  sobre  e l  qué produc i r ,  cuánto  p roduc i r ,  cómo ven- 
de r lo ,  a quién comprar las  ma te r i a s  primas y a qué precio ,  han s i d o  d e f i  
n i t ivamente  nega t i va so  
La dependencia en é s t e  Último s e n t i d o ,  e l  de las  ma te r i a s  p r i -  
mas, e s  abrumadora, según s e  d e r i v a  de l o s  da to s  d e l  cuadro 14, e labora-  
do con c i f r a s  o f i c i a l e s .  Aunque s e  no t a  una l i g e r a  mejor ía  en a lgunos 
renglones ,  como en a n t i i n f e c c i o s o s  o  a n t i b i ó t i c o s ,  duran te  l o s  f i l t imos 
años, e s  i n d i s c u t i b l e  que l a  s u j e c i ó n  de las  f i l i a l e s  y s u b s i d i a r i a s  QF 
in a l o s  d i c t ados  de s u s  ca sa s  ma t r i ce s  o b s t a c u l i z a  -impide, d e  hedho- e l  
contar con dichas empresas para la construcción de cimientos sólidos que 
posibiliten la edificación de una IQF nacional. Tendremos que buscar otra 
salida, cuyas principales guías, a nuestro juicio bastante viables, suge- 
rimos al final de este trabajoo 
El impacto de las prácticas productivas y comerciales -como la 
sobrefacturación- de los LQF trasnacionales sobre la balanza de pagos es 
uno de los más nocivos puesto que su constante deterioro revela los gra- 
ves problemas' de un proceso de acumulación deforme y carente de la flexi 
bilidad suficiente para corregir su rumbo, en especial en lo que se rela 
ciona con la fabricación de bienes de capital* 
Sírvanos como ejemplo los datos del cuadro 15, recogidos de una 
fuente ya citada y que -recordemos- se refiere solamente a la balanza cz 
mercial de 40 empresas, es decir, no refleja la enorme sangría de recur- 
sos de toda la industria ni incluye movimientos de capitales, como pagos 
por tecnología, asistencia técnica, patentes y marcas, ni envio de utili- 
dades al exterior, 
A Ú ~  así, el saldo negativo acumulado en cinco años (casi 4 700 
millones de pesos) es más del 6% superior a la inversión total en acti- 
vos fijos brutos de la IQF en 19750 Pensamos que ante tales comparaciones 
los calificativos resultarían ociosos, 
En el ámbito estrictamente interno, la estructura de la indus- 
tria analizada ha hecho posible que, a pesar de los pretendidos contro- 
les gubernamentales, los precios de los productos farmacéuticos observen 
un tenaz aumento, primordialmente en la fase en que se aceleran las con- 
secuencias de la crisis, 
En el cuadro número 16 se confirma lo anterior con mucha clari 
- 
dad: iUn aumento promedio de 58,446 en cinco años!, que se dispara en los 
meses de octubre de 1976 a septiembre de 1977, bajo la excusa de que se 
CUADRO 14 
DEPENDENCIA DE LAS MATEFIIAS PXIM4S 
DE L A  IQF 
"/o I m p o r t a c i o n e s  
tio r m o n a s  
Ant ib i6 t i cos  
Ant i in fecc iosos  
V i t a m i n a s  
A l c a l o i d e s  
FSE?JTE: @z"[ : l ~bado  qon datns de ka Asociaesi6r.i Nacional d.e 
la I ~ d u s t r i a  Q u h i c a ,  A, VI% Asusráa  1975, torna- 
dos de A g u i i a r  Medina, Ricardo, A ,  ;a Endus t rEs  
farrnac6ut ica e n  Méxlcc, Anaiisbs de l a s  posibi;i- 
h d c s  de su mexicarizzción, tesis p - o f e s i o n a l ,  ;;a 
~ c g l t a d  de ~ c s n o v q s ,  19'78, p, 38, 
t r a t a  de "nuevos productos" y  "nuevas Aseguramos que s e  t r a t a  
de una excusa debido a que son  muy pocos l o s  medicamentos que pueden s e r  
considerados  como un a d e l a n t o  t e r a p é u t i c o  r e a l o  (Como Tagamet, por ejem- 
plo ,  que, según parece ,  e s  Ú t i l  en l a  c i c a t r i z a c i ó n  de Úlceras  g a s t r o i n -  
t e ~ t i n a l e s ) ~  
La enorme mayoría de las  lgnovedadesN con las  que s e  b u r l a n  l o s  
t*con t ro les t f  de p r e c i o s  no son  o t r a  cosa  que modif icaciones  menores en l a  
d o s i f i c a c i ó n  y combinaciones de dos o  t r e s  s u s t a n c i a s  a c t i v a s  ya  u t i l i z a  
das  desde h a c í a  mucho tiempo por separado  cuyo nuevo c o s t o  s e  p r e s e n t a  
qvinf ladof l ,  i n c l u s o  más a l t o  que e l  cor respondien te  a l a  suma d e l  de l o s  
dos medicamentos o r i g i n a l e s ,  pero  que su  i n t roducc ión  en  e l  mercado per- 
1 mite  a  l o s  f a b r i c a n t e s  conservar  -o aumentar- s u s  gananciaso 
INDGSTRIA <UIMICO FARMACEUTICA 
BALANZA COKERCIAL 
SALDOS 1970 - 1975 - - 40 EMPRESAS. 
FUENTE: Di recc ión  General  de Aduanas, Secre ta -  
r i a  de Hacienda s c r é d i t o  Púb l icoo  To- 
mado de de Maria, op cit. p. 898. 
CUADRO 16 
EVOLUCION D E  LOS PRECIOS D E  MEDICAMENTOS 
MEXICO - 1972 - 1977 
1972 = 100 




Notas: a/ enero-sept iembre;  b/ NP - Nuevos productos ;  c/ NF - Nue 





















Sin que tengamos suficiente evidencia, en el largo plazo, para 
denostrarlo, todo parece indicar que la introducción de "nuevosIt fármacos 
observa un comportamiento cíclico al que lo arrastran las oscilaciones 
del capital total, que obligan a los LQF a "defenderu su tasa de ganancia 
afectada por la crisis- 
El cuadro 17 nos proporciona un pequeño esquema de esta cuestióno 
CUADRO 17 
*'NUEVOStt PRODUCTOS LANZADOS POR LOS PRIMEROS 
30 LABORATORIOS EN VENTAS 
México 
1970 - 1977 
ARO NUMERO DE PRODUCTOS 
Total ocho años 302 
FUENTE: Calculado con datos del IMS. 
-
Aun teniendo en mente el impulso que la fetichización de la mer 
cancía tiene en el capitalismo, consideramos que la irracionalidad propia 
del sistema se magnifica en ,asos como el de la IQF, máxime si se trata 
de productos que no agregan : d a  a las posibilidades terapéuticas sociales. 
sólo para ejemplificar nuestras aseveraciones, mencionemos casos de "nue- 
vos" medicamentos: Nordiol y Nordet, de Wyeth-Vales, anticonceptivos lanzg 
dos en 1970 y 1974 respectivamente, sin otra ttnovedad" que la dosificación; 
Dioctin, de Abbott, (1976) en el que se mezclan la iatropina! y un "moder- 
not1 fármacoj Abbocitro compuesto, (1975) cuyas "innovaciones" son combinar 
el ácido cítrico y el tartárico, con el dimetilpolisiloxano y. tbicarbo- 
nato de sodio!, y as: por el estilo. 
E s t a  wrenovaciÓn" c o n s t a n t e  de l a s  l í n e a s  d e  p r o d u c t o s  de l o s  
LQF e s  l a  p r e m i s a  fundamen ta l  p a r a  l a  r e p r o d u c c i ó n  ampl i ada  d e l  c a p i t a l  
de  l a  rama y ,  s o b r e  t o d o ,  d e l  s o s t e n i m i t . n t o  d e l  f l u j o  g l o b a l  de  g a n a n c i a s  
d e  l o s  conglomerados t r a s n a c i o n a l e s .  Y e l  r i t m o  d e  l a n z a m i e n t o  de  med ic i -  
n a s  e s t á  c o n d i c i o n a d o  p o r  -y r e t r a l i m e n t a  a- l a  e x i s t e n c i a  de un e l a b o r a -  
do s i s t e m a  p u b l i c i t a r i o  y  promocional  que i n d i c e  f u e r t e m e n t e  e n  l o s  pre-  
c i o s  de  e s t a s  mercanc ía s .  
S i n  duda a l g u n a ,  l o s  r e c u r s o s  d e d i c a d o s  a las  a c t i v i d a d e s  pub- 
c i t a r i a s  y  p romoc iona le s  de  l o s  LQF s o n  l o s  que a b s o r b e n  "la p a r t e  d e l  
leónf1  e n  s u s  c o s t o s .  
Aunque v a r í e n  de  empresa a empresa ,  e  i n c l u s o  d e . p r o d u c t o  a p r g  
d u c t o  e n  una m i s m a  f i r m a ,  e n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s  puede a f i r m a r s e  que l o s  
" g a s t o s  de  m e r c a d o t e c n i a n  ( v e n t a s ,  p u b l i c i d a d  y  promoción de  v e n t a s )  s o n  
muy s u p e r i o r e s  a l  c o s t o  de p roducc ión ,  l l e g a n d o  a r e p r e s e n t a r  h a s t a  e l  d c  
b l e  o  e l  t r i p l e  d e l  mismo, e  i n c l u s o  mucho más e n  l o s  c a s o s  d e  nuevos p r o  
d u c t o s  o  p r e s e n t a c i o n e s  y  <'campañas e s p e c i s l e s m r 1 4 1 /  
De a c u e r d o  a d e c l a r a c i o n e s  d e l  P r e s i d e n t e  de l a  cámara de  LQF 
d e l  t o t a l  d e l  p r e c i o  a l  p ú b l i c o ,  de las m e d i c i n a s ,  un 27% c o r r e s p o n d e  a 
i n v e s t i g a c i ó n  y  d i f u s i ó n  ' l c i e n t í f i c a l l ,  de l o s  c u a l e s  más de l a  m i t a d  -15%- 
e s t a b a n  d e s t i n a d o s  a p u b l i c i d a d  y promoción d e  ventas-! y e n  e l  r e s t o  
-12%- e s t á n  i n c l u i d o s  e l  " c o n t r o l  de c a l i d a d H ,  y d i v e r s o s  pagos  a l  e x t e -  
r i o r ,  que no pueden s e r  c o n s i d e r a d o s  como l t i n v e s t i g a c i Ó n u ,  que e n  muy pg  
c o s  c a s o s  s o b r e p a s a  a l  0.5% e n  ~ é x i c o .  
La magni tud  d e  t a l  g a s t o  e s  f á c i l m e n t e  comprens ib i e  s i  sabemos 
-según l a  m i s m a  f u e n t e -  que l a  mano de  o b r a  d i r e c t a  s i g n i f i c a b a  s ó l o  e l  
5$, las m a t e r i a s  p r imas  e l  3046 d e l  p r e c i o  de  v e n t a  y  e l  número de v i s i t a  
- 
d o r e s  médicos  e s a  de 10,000, e l  23% d e l  empleo t o t a l  y c e r c a  d e l  7% d e l  
nGnero de o b r e r o s  d e d i c a d o s  a e s a  a c t i v i d a d .  41/ 
a l i s i s  d e l  c o s t o  de Pos p r o d u c t o s  m e d i c i n a l e s  e n  Berna1  
sahagGn ~ t c t o r  M.: A-latomía de l a  p u b l i c i d a d  e n  ~ é x i c o ,  E d i t o r i a l  
N u e s t r o  Tiempo, Megbco, 2a. ed. 193'gr PP. 199-2010 
~ ~ g u J x a C i r i u l o ,  Num. c i t .  pp. 3 3 -  
. - 
Indudablemente, en este estado de cosas es insoslayable la re2 
ponsabilidad de los médicos del país, quienes prescriben acríticamente 
los medicamentos que les promueven y se han convertido así en los verda- 
deros agentes de ventas de los LQF trasnacionales. En parte, su actitud 
se debe a las conocidas deficiencias en la enseñanza de la medicina, que 
produce miles de profesionistas -no sólo médicos- impreparados, fácilmen -
te rnanipulables con los argumentos seudocientíficos preparados por los 
LQ,F, en parte también a un complicado sistema de corrupción abierta y 
disfrazada, en la que intervienen cientificos de la medicina con llpresti -





I'ReacciÓn en cadenau de recetas de sus alumnos y seguidores, y en la que 
participan acuerdos entre LQF/farmacia/médicoso 
I 
Resumiendo, las cifras de ventas y las tendencias del crecimien -
to de los principales LQF -trasnacionales, como hemos visto antes- hablan 
del fléxitolt del aparatb promocional descrito. Sin embargo, los resultados / 
sociales a que han contribuido están a la vista: ascendente control de la 
rama por firmas del exterior; centralización del mercado interno; injusti 
ficada y desproporcional elevación de precios; lo que impide el acceso de 1 
la mayoría de la población a los medicamentos; irracional y anárquica mul- 
44 tiplicación de productos inútiles -y peligrosos en muchas o c a s i o n e 4  o 
I 
rrupción tanto en el sector de medicinal%ocialtl como en el privado; elev2 
das fugas de divisas por concepto de utilidades, regalías, pagos por "asis; 
tencia técnica", déficits de la balanza comercial; sobre y subfacturación; 1 
creciente dependencia tecnológica; etcétera. 
Podríamos continuar profundizando sobre nuestro análisis, cosa 
que confiamos hacer en los próximos meses. Por ahora, y para los efectos 
de este Foroo lo dejaremos hasta aquío 
el libro The drugging of the arner~cas, Milton Silverman, Universi- 
ty of California Press, Berkeley, 1976. 
) l e  l a  r e s  ~ e r m í t a s e n o s  t a n  s o l o  mencionar  brevemente p r e s e n t a r  a n t e  u s t e -  
icamente d e s  a l g u n a s  p r o p o s i c i o n e s  que,  e s t amos  convenc idos ,  a y u d a r í a n ,  como medi- 
Los verda- d a s  t r a n s i t o r i a s ,  a m e j o r a r  las c o n d i c i o n e s  de  p r e c a r i a  s a l u d  en  que s e  
a c t i t u d  e n c u e n t r a  l a  p o b l a c i ó n  mexicana. 
i c ina ,  que 
, f á c i l m e 2  
por l o s  
i e r t a  y 
on I t p r e s t i  
genera una  
en l a  que 
t e s -  h a b l a n  
r e s u l t a d o s  
n t r o l  de l a  1 
no; i n j u s t i  
l 
1 acceso  de 1 
rqu ica  mul- 
vado; e l e v a  
! 
l 
os por ltasizl 
f a c t u r a c i ó n ;  
i s i s ,  c o s a  
os e f e c t o s  
, Unive r s i -  
- - - ---- - 
P 2 O P O S I C I O N 3 S  PARA E L  NEJORAMIXTGTO 2.13 L A  SALUD S O C I A L  EN MEXICO. 
La s o l u c i ó n  a fondo  de l o s  problemas  s o c i a l e s  que t r a e  c o n s i g o  
l a  e s t r u c t u r a  de l a  i n d u s t r i a  q ~ í m i c o  f a r m a c é u t i c a  e n  ~ é x i c o  e s  sumamente 
comple ja  y a l  mismo t i empo  más s e n c i l l a  de l o  que p a r e c e o  
Los i n t e r e s e s  económicos y p o l í t i c o s  que s e  oponen - a b i e r t a  o  
embozadamente- a que e s a  p a r t e  v i t a l  de l a  economía y l a  s o c i e d a d  n a c i o n z  
l e s  s i r v a  a l o s  a u t é n t i c o s  f i n e s  p o p u l a r e s ,  s o n  m ú l t i p l e s  y muy poderosos .  
A s % ,  a n t e  l a  i m p o s i b i l i d a d  inmedia_ta de  cambios e s t r u c t u r a l e s ,  o ,  a l  me- 
nos ,  de  n a c i o n a l i z a c i ó n  de  l a s  i n d u s t r i a s  b á s i c a s ,  como s i n  duda l o  e s  6s 
ta, cons ide ramos  que e s  p o s i b l e  l o g r a r  a l g u n o s  a u a n c e s ,  e n t r e  l o s  c u a l e s  
proponemos: 
1) ~ e d u c c i ó n  d e l  número de  f á rmacos  e n  e l  mercado a l  e s t r i c t a m e n t e  
i n d i s p e n s a b l e  e n  t é r m i n o s  de l a s  n e c e s i d a d e s  s o c i a l e s  de s a l u d ,  
l a c q u e ,  e s t á  p lenamente  uemost rado ,  p o d r i a n  s e r  atendidas 
por  no  más de  500 a 600 p r o d u c t o s ;  
2 )  ~ s i ~ n a c i ó n  de  m o t a s  de p r o d u c c i ó n  y v e n t a s  de e s o s  medicamen- 
t o s  po r  medio de c o n c u r s o s  a b i r r t o s ,  t a n t o  p a r a  p r o v e e r  a l a s  
i n s t i t u c i o n e s  o f i c i a l e s  como a l  "mercado". 
La s e l e c c i ó n  de f a b r i c a n t e s  r e c a e r í a  e n  una comis ión  a d  hoc  
forma po r  t é c n i c o s  de  l o s  organismos  de i n v e s t i g a c i ó n  de l o s  
i n s t i t u t o s  s u p e r i o r e s  ( I n s t i t u t o  ~ o l i t é c n i c o  N a c i o n a l ,  U n i v e r s i  -
d a d e s ,  e t c é t e r a ) ,  r e p r e s e n t a n t e s  de  t r a b a j a d o r e s ,  de  l o s  o r g a n i ~  
mos r e s p o n s a b l e s  de  l a  s a l u d  s o c i a l ,  de c i e n t í f i c o s  indepenGien-- 
t e s  de r e c o n o c i d o  p r e s t i g i o ,  y de u n i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  r e l a -  
c i o n a d a s  ; 
3 )  No a u t o r i z a c i ó n  e n  nini;¿n c a s o  de ? r e c i o s  s " > e r i o r e c  a l o s  mln i -  
mos e n c o n t r a d o s  e n  e l  mercado mundia l ;  
-
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